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o sedamdesetoj obljetnici života
U radu se opisuje Varaždinski list hrvatskoglagoljskoga misala (FgVar2), pergamentni 
fragment otkriven 1986. g. u knjižnici varaždinskoga kapucinskoga samostana. Skinut je 
s korica knjige pod signaturom IX c. 6. kojoj je služio kao ovitak. Ova zbirka Nedjeljnih 
propovijedi za dušobrižnika kroz cijelu godinu – Dominicale concionum pastoralium. Das 
iſt: Soñtag Predigen Für Die Seelſorger auf das ganze Jahr (Salzburg 1705.) – djelo je 
glasovita kapucinskoga propovjednika u ciriškoj provinciji Heriberta od Salurna (redovničko 
ime Ch. A. Mayra), OFM Cap. (1637.–1700.).
Fragment varaždinski drugi (FgVar2) vrlo je dobro očuvan list hrvatskoglagoljskoga 
misala na fi noj pergameni folio-formata 35 x 25 cm, ispisan dvostupačno, sa po 28 redaka 
u svakom stupcu visine 25 cm, širine 7,5–8 cm. Sadrži hrvatski crkvenoslavenski prijevod 
odlomka rimskoga misala iz temporala (Proprium de tempore) s liturgijskim tekstovima na 
Tijelovo: tijelovsku sekvenciju (posljednicu) Lauda, Sion, Salvatorem (Šekvenciê Hvali Sione 
Spasitela) od 15. do 77. stiha, od posljednjega u 5. strofi  do završnoga u 75. – koju ne sadrži 
čak 5 misala iz južne skupine; zatim Ivanovo evanđelje (Iv 6,55–59) i ostale misne dijelove. 
Latinska je nomenklatura njihovih misnih obrazaca slavenska ili slavizirana kao i u Hrvojevu 
misalu (PANTELIĆ 1973): Vjerovanje (Credo) Veruû, darovna pjesma (Offertorium) Pês(nь) 
(Iv 6,57), darovna molitva (Secreta) N(a)d(ь) pr(i)n(o)s[i], predslovlje (Praefatio) Prop(a)-
ciê i pričesna pjesma (Communio) Pês(nь) (1 Cor 11,26).
Rezultati sadržajne, paleografske i fi lološke analize argumenti su za dataciju FgVar2 na 
kraj 14. ili na početak 15. stoljeća, kao i zaključak o uvrstivosti kodeksa kojemu je pripadao 
u sjevernu skupinu hrvatskoglagoljskih misala. Autorica iznosi i pretpostavku o mogućnosti 
identifi kacije njegova pisara – preciznijom analitičkom usporedbom s Bartolovim 
istarskim kodeksima (PANTELIĆ 1964) te novootkrivenim Poljakovim fragmentom 
hrvatskoglagoljskoga misala (SUDEC 2009) – koju bi trebalo tek potvrditi.
Ključne r i ječi :  Varaždin; kapucinski samostan; fragment pergamene FgVar2; hrvatsko-
glagoljski misal; tijelovska sekvencija; Lauda, Sion, Salvatorem; Hvali Sione Spasitela; 
Heribert von Salurn; Dominicale concionum pastoralium; Melchior Haan




U varaždinskoj kapucinskoj knjižnici, u proljeće 1986. g. otkrivena su 
dva fragmenta dvaju različitih hrvatskoglagoljskih rukopisnih misala na per-
gameni: dvolist Fragment varaždinski prvi (FgVar1) i list Fragment varaž-
dinski drugi (FgVar2 – Sl. 1 i 2). Njihovim otkrićem započela je prva u nizu 
Varaždinskih uvertira u »kapucinski ’glagoljički Bolero’«1 koja naš istraži-
vački interes usmjerava prema znanstvenomu »profi liranju« i kontinuirano-
mu istraživanju – sve impresivnijega – »tematskoga kompleksa glagoljica 
u knjižnicama kapucinskih samostana« (VLAŠIĆ-ANIĆ 2004: 341). To je 
istraživanje rezultiralo nizom otkrića pergamentnih fragmenata srednjovje-
kovnih kodeksa 13.–15. st.: ponajprije glagoljskih,2 od kojih je Fragment 
Mudrih izreka (FgCap VlaPr) s početka 2. pol. 13. st. »najstariji dosad 
pronađeni primjerak hrvatskoglagoljskoga prijevoda te biblijske knjige, a 
ujedno i najstariji glagoljski rukopis pronađen u Rijeci« (MIHALJEVIĆ; 
VLAŠIĆ-ANIĆ 2010: 118) – ali i latinskih, grčkih i hebrejskih.3 
Varaždinski fragmenti hrvatskoglagoljskih misala FgVar1 i FgVar2 ot-
kriveni su zahvaljujući u prvom redu tomu što je od 1984. g., prvi put u 
300-godišnjoj povijesti varaždinskih kapucina4 – u novoadaptiranu suterenu 
samostanske zgrade i laicima omogućen pristup jednomu od triju odjela sa-
mostanske knjižnice (ŠAGI 1996). Naš prvi susret s ovim dojmljivim knjiž-
nim fondom u proljeće 1986. g. u znaku je odgovora njegova istraživača fra 
Bone Z. Šagija na naše iznenadno pitanje: »Ima li ovdje i glagoljice?« Bile 
su to dvije knjige koje je donio s odjela, laicima nedostupna, pod sign. IX 
c. 5 i IX c. 6 – s dragocjenim pergamentnim ovitcima, ispisanima uglatom 
glagoljicom dvaju različitih pisarskih rukopisa. Ujesen 1986. g., prema na-
šem dogovoru, osobno ih je dostavio u Staroslavenski zavod. Anica Nazor 
inicirala je postupak odvajanja pergamena od knjižnih korica u Središnjem 
laboratoriju za restauraciju i konzervaciju Hrvatskoga državnoga arhiva 
1 O Varaždinskim uvertirama u »bolerovski crescendo« naših otkrića glagoljice u kapu-
cinskim knjižnicama u Varaždinu, Karlobagu, Škofjoj Loki i Rijeci usp. u: VLAŠIĆ-ANIĆ 
2006, 2009, 2010.
2 Usp. VLAŠIĆ-ANIĆ 2010.a, 2010.b. 
3 Od kojih su riječki Hebrejsko-aramejski fragmenti Knjige izlaska (FgCap VlaTep) iz 
13./14. st. koji »pripadaju aškenaskoj prepisivačkoj tradiciji« – »dio većeg kodeksa koji je 
mogao sadržavati ili Knjigu Izlaska ili cijelu Toru« (VLAŠIĆ-ANIĆ; TEPERT 2010).
4 Usp. KEMIVEŠ 2001, ŠAGI 2001, ŠARČEVIĆ 2001, TENŠEK 2001.
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u Zagrebu. Stručni tim pod vodstvom Tatjane Ribkin obavio je sve nužne 
restauratorsko-konzervatorske radove na pergameni i knjigama te preuvez 
obiju knjiga u tamnosmeđu kožu. Originali glagoljskih fragmenata misala 
prvi su put pokazani javnosti 29. listopada 1999. g. na izložbi priređenoj u 
varaždinskom kapucinskom samostanu u sklopu znanstvenoga skupa 300. 
godina od dolaska kapucina u Varaždin – 1699.-1999.5 Na izložbi Od bi-
tija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice kapucina u Rijeci i 
Hrvatskoj (Rijeka, 15. 10. – 25. 12. 2010.)6 bili su izloženi zajedno s knjiga-
ma s čijih su korica skinuti.7 Vizualno-likovna atraktivnost osebujne ljepote 
FgVar2 tom je prilikom napose istaknuta – odabirom upravo njegove recto-
stranice za grafi čki dizajn izložbenih panoa, deplijanta, plakata i zastave na 
ulazu u Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja u Rijeci.
Varaždinski list hrvatskoglagoljskoga misala FgVar2 skinut je s korica 
veoma dobro očuvane knjige pod signaturom IX c. 6. To je zbirka  Nedjeljnih 
propovijedi za dušobrižnika kroz cijelu godinu – Dominicale concionum pa-
storalium. Das iſt: Soñtag Predigen Für Die Seelſorger auf das ganze Jahr8 
glasovita kapucinskoga propovjednika u ciriškoj provinciji 17. st., Heriberta 
od Salurna OFM Cap. (redovničko ime Christopha Antona Mayra: Salurn, 
Tirol 1637. – Merano 1700.).9 Izdana je na njemačkome jeziku u Salzburgu 
5 Izlaganja s ovoga skupa objavljena su u zborniku: RADOVI 2001.
6 Organizatori: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića i Kapucinski 
samostan Gospe Lurdske u Rijeci. Suorganizatori: Staroslavenski institut, Zagreb; 
Hrvatski državni arhiv, Zagreb; Akademija primijenjenih umjetnosti, Rijeka; Pomorski i 
povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci. Postav izložbe: Akademija primijenjenih 
umjetnosti, Rijeka. Grafi čki dizajn: Jakov ŽAPER, APU Rijeka. Autori: Anica VLAŠIĆ-
ANIĆ i Damir SABALIĆ.
7 Usp. VLAŠIĆ-ANIĆ 2010.b; GRCE 2010.
8 »Dominicale concionum pastoralium. Das iſt: Soñtag=Predigen Für Die Seelſorger auf 
das ganze Jahr von nothwendiger Wiſſenſchafft denen Chriſtlichen Schäften abſonderlich 
von denen zur Sacramentaliſchen Beicht gehörigen Stucken durch alle Sonntag der 
Faſten von einem jeden Stuck abſonderlich. Wie auch von den andern h. Sacramenten 
der Chriſtlich=Catholiſchen Kirchen; von den ſieben Worten Chriſti am Kreuz; und von 
den neun fremden Sünden rc. Alles auf die Sonntägliche Evangelia gerichtet und auf 
unterſchiedlichen Pfarr=Kanzlen in Städt und Dörffern mit groſſen Nuzen der Seelen 
geprediget Durch P. F. Heribertum, von Salurn Kapuciner und Ordinari Prediger 
in der Zuroliſchen Provinz. Cum triplici Indice, I. Conceptuum. II. Materiarum & 
Verborum. III. Hiſtoriarum. Erſter Theil. Cum Gratia & Privilegio Sac. Cæſar. Majeſt. 
& Permiſſu Superiorum. Salzburg Gedruckt und derlegt den Melchior Haan einer Löbl. 
Landſchafft=und Stadt Buchbruckern und Handlern. An. 1705.«
9 Usp. npr. SCHMIDT, H. P. Heribert von Salurn O.M.C. (1637-1700) als Prediger, Phil. 
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1705. g. kod ugledna izdavača, tiskara i bibliofi la Melchiora Haana (1666. 
–1713.), čijem je znalačkom umijeću povjereno tiskanje i niza naslova iz 
opusa čuvenoga katoličkoga propovjednika, orguljaša i pisca Abrahama a 
San(c)ta Clara (1644. –1709.).10 Pripadnost ovoga primjerka fondu varaž-
dinske kapucinske knjižnice označena je pri samom vrhu naslovne strani-
ce pravokutnim ljubičastim pečatom kojim je otisnuto: BIBLIOTHECA / 
* CAPPUCINORUM * / Varasdini. Uz to, ispod otisnute riječi Verborum, 
nečija ruka perom i plavom tintom zapisala je: »Varaždin« (Sl. 3).
Iznad i ispod otisnutoga imena autora »P. F. HERIBERTUM«, krupnijim 
slovima neka druga ruka oblikovala je, po svemu sudeći raniji, zapis izbli-
jedjelom crnom tintom: Loci Capucinorum Zagrabiae. Zapis nedvojbeno 
upućuje na zanimljivu provenijenciju knjige – najvjerojatnije već omotane 
glagoljskom pergamenom – iz knjižnice nekadašnjega zagrebačkoga kapu-
cinskoga samostana. Osnovan 1618. g., naglo je ukinut u kolovozu 1788. g., 
nakon dokinuća Reda kapucina u Zagrebu carskim dekretom Josipa II. »što 
je kr. namjesničko vijeće notifi ciralo banu grofu Franji Balaši 12. jula iste 
godine pod. br. 3212« (LASZOWSKI 1994: 171). Prema bilješci njegova 
tadašnjega gvardijana o. Kvirina iz Miholjca, samostanska knjižnica morala 
je biti spašena hitnom, dramatičnom evakuacijom cjelokupnoga knjižnoga 
fonda »u jednom jedinom danu«: ... illo die, quo unico totum monasteri-
um cum sacristia evacuare debuimus fuerit maior confusio et inundatio 
populi, quod si Turcae Zagrabiam intrassent ...11 Zahvaljujući arhivskim 
Diss. (Masch.) Innsbruck 1946. (http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=Schmidt); HUEBER, 
A. Ueber Heribert von Salurn Beitrag zur Kunde deutsche Sprache am Ende des 17 
Jahrhunderts. Innsbruck 1872. (http://www.bol.ch/shop/boc-start-startseite/suchartikel/
ueber-heribert-von-salurn-beitrag-zur-kunde); Alfons Penz: Der Franziskus-Zyklus im 
Kreuzgang des Franziskanerklosters Hall in Tirol. Szenen aus dem Leben und Wirken des 
hl. Franz von Assisi von Christof Anton Mayr, Salzburg 2002. (http://de.wikipedia.org/
wiki/Franziskanerkloster-Hall-in-Tirol).
10 Među njima i djelo, tiskano 1687. g., Auff, auff, ihr Christen! Das ist: eine bewegliche 
Anfrischung der christlichen Waffen wider den türkischen Blutegel koje je Friedrichu 
Schilleru poslužilo kao »Vorbild für die Kapuzinerpredigt in Wallensteins Lager«. (http://
de.wikipedia.org/wiki/Abraham-a-Sancta-Clara) – »uzor za propovijed kapucina u drami 
Wallensteinov tabor« (HE 1999: 13).
11 Zapisano na kraju popisa 347 svezaka zagrebačke kapucinske knjižnice, koji je o. Kazimir 
iz Zajezde sastavio za službeni zapisnik (datiran u Varaždinu 10. XI. 1788.) o njihovoj 
primopredaji između dvaju supotpisnika: o. Kvirina i varaždinskoga gvardijana o. Primusa 
iz Karlobaga (ŠAGI 1996).
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dokumentima varaždinskoga kapucinskoga samostana, mogućnost rekon-
strukcije toga fonda, premda najvjerojatnije nepotpune, još uvijek postoji. 
To su: 1. popis inventara od 1096 naslova zagrebačke kapucinske knjižnice 
1788. g., najvjerojatnije nepotpun, jer ga je kustos o. Toma iz Škurinja sa-
stavio u velikoj žurbi; 2. popis knjiga koje je zagrebački biskup preuzeo za 
Metropolitansku knjižnicu; 3. popis 411 svezaka namijenjenih Varaždinu; 4. 
popis knjiga namijenjenih knjižnici kapucinskoga samostana u Rijeci (ŠAGI 
1996). Prema Laszowskom, »17. juna 1789. uslijedila je nova odredba nam-
jes. Vijeća, kojom je odredjeno, da se knjižnica dokinutoga zagrebačkoga 
kapucinskoga samostana ima predati peštanskom sveučilištu (izim misala, 
brevijara, rituala i liturgijskih knjiga). Zato to 28. VII. 1789. saopćuje Apoka 
provincijalu u Varaždin i na Rijeku. Pošto je ali prevoz ovih knjiga bio dosta 
skup, to je 10. IX. 1789. odredilo namj. vijeće, da knjige ostanu gdje su.« 
(LASZOWSKI 1994: 171). 
Na prvom praznom listu knjige dominira rukopisni zapis crnom tintom, 
grafi čka kompozicija krasopisna oblikovanja koncentrično-kružnim (prvo 
širim, pa sve tanjim) potezima perom – napose inicijala – svake od sedam 
ispisanih riječi: Libriſ R(evere)nd(i)ſs(i)mi D(omi)ni D(omi)ni Benedicti 
Michaéliſ Patratich. (Sl. 4). Mogli bismo pretpostaviti da je riječ o najrani-
jem, vlastoručnom zapisu prvobitnoga vlasnika knjige koji je, možda, ujed-
no i njezin donator kapucinskoj knjižnici. Kao što je poznato, promičući 
izvornost franjevaštva duhom »najvećega siromaštva i nenavezanosti na 
bilo koja dobra ili mjesta na ovom svijetu« (ŠAGI-BUNIĆ 1976: 373), već 
prve Konstitucije iz 1535. g., »magna charta kapucinskoga zakonodavstva« 
(TENŠEK 2001: 106) – najstrože su zabranjivale uporabu novca u apsolut-
no svakom segmentu redovničkoga života. Kako je zabrana uključivala i 
kupovanje knjiga za knjižnicu, te njihovo posjedovanje u osobnu vlasništvu, 
kapucinske knjižnice mogle su se razvijati isključivo donacijama.12 Donatori 
varaždinske knjižnice, primjerice, najčešće su iz krugova visokoga hrvat-
skoga plemstva, ali i isusovaca, pavlina iz Lepoglave te samih kapucina.13 
12 Istodobno, strogom obvezom da svaki samostan, već pri utemeljenju, upravo za knjižnicu 
osigura sobu srednje veličine, Konstitucije ističu nužnost kvalitetne teološke naobrazbe, 
na kojoj se temelji pučko propovijedanje – jedna od (uz karitativnu djelatnost) najvažnijih 
zadaća kapucina kao »pučkih fratara« (ŠAGI 1996).
13 Prema M. Kemivešu, precizan popis donatora za kupnju zemljišta i gradnju varaždinskoga 
kapucinskoga samostana, od kojih su neki ujedno i donatori knjižnice (ŠAGI 1996), 
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Oba retka sitnoga rukopisnog zapisa crnom tintom na poleđini prvoga 
lista naknadno su išarana do nečitljivosti (s izuzetkom dviju riječi: početne 
Ad i druge u drugom retku D(omi)no), dok se u donjem dijelu stranice ističe, 
ljubičastom tintom krupno ispisan, broj s točkom: »168.«. 
Pri vrhu recto-stranice drugoga praznoga lista olovkom je ispisana 
kratica prve riječi naslova knjige Conc, a u sredini, slijeva udesno prema 
gore iskošen je dvoredni rukopisni zapis plavom tintom kojom je ujedno i 
podcrtana prva riječ: Varasdini / IX.C.6. Verso-stranicu drugoga lista krasi 
grafi čka ilustracija (dvoglavi orao raširenih krila s motivima – simbolima 
vrhovne papinske i, podređene joj, kraljevske vlasti, te dviju ravnopravno 
udruženih viteških glava u oklopu iznad viteškoga štita u sredini) s legen-
dom: Sic honorabitur qvemcunqʒ (= quemcumque) voluerit Rex honorare. 
Eſther, 6 (Sl. 5) – latinskim citatom iz biblijske starozavjetne Knjige o Esteri 
(Liber Esther) koji u hrvatskom prijevodu glasi: »Tako biva onome koga 
kralj hoće da počasti! Estera 6«.14 
2. OPIS
Na pergamentnom listu hrvatskoglagoljskoga misala FgVar2 još su uvi-
jek vidljivi tragovi da je služio kao ovitak knjizi Dominicale concionum 
pastoralium Heriberta od Salurna. U gornjemu dijelu uščuvanije verso-
stranice kojom je bio zalijepljen za korice uočljivo je da je pergamena bila 
savijena za njihov omot dimenzija 21x15,5 cm. Obris hrpta ove knjige ve-
ličine 21x6,5 cm na isti način markiran je u sredini lista.15 Veća mehanička 
oštećenja i rupice zapažaju se uglavnom samo na neispisanim marginama. 
Tekst na recto-stranici koja je bila izravno izložena dodirima prstiju, praši-
nalazi se u rukopisu koji se čuva u samostanskom Arhivu pod reg. oz. A1: Pro Memoria 
Introductionis P.P. Capucinorum et Aedifi cationis Conventus in hac Lib. Reg. Var. Civitate 
Anno raparatae Salutis 1699. Usp. KEMIVEŠ 2001: 143 (bilj. 36), 145.
14 Usp. Est 6,9 i 6,11 (BIBLIJA: 422).
15 Na istodobno otkrivenomu i u Hrvatskom državnom arhivu restauriranomu pergamentnom 
dvolistu hrvatskoglagoljskoga misala FgVar1 veličine 37,5x28 cm (odnosno jednoga lista: 
18,7x28 cm) – također su uočljivi tragovi savinuća za ovitak korica (21x14,5 cm) i hrpta 
(21x4,5 cm) knjige s koje je skinut: Prediche qvaresimali del P. F. Alessandro Tomaso 
Arcvdi (Dalla stamperia del Mazzei 1712.) pod signaturom IX. C. 5. Signaturni zapis Q 
Archudi Pred krupnim slovima i crnom tintom na sredini donje margine FgVar1 dodatno 
potvrđuje da je dvolist skinut s ove knjige. 
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ni, prljanju itd. na više je mjesta posve nečitak, izlizan i prekriven tamnim 
mrljama. Međutim, prema slijedu djelomično vidljivih slova i dimenzijama 
umrljanih tekstnih praznina na tim mjestima, mogli smo bez većih teškoća 
rekonstruirati tekst. Na znatno uščuvanijoj verso-stranici tek djelomično su 
nečitka samo dva retka, po jedan u svakom stupcu (1c/14 i 1d/14), jer upra-
vo kroz njih prolazi trag savinuća za okvir hrpta.
FgVar2 veoma je dobro očuvan list hrvatskoglagoljskoga misala na fi -
noj pergameni folio-formata 35x25 cm koji upućuje na to da je pripadao 
ovećemu, uglednijemu kodeksu, najvjerojatnije nastalu u vremenu opće 
društveno-ekonomske stabilnosti.16 Prema kriteriju približne podudarnosti 
s veličinom njegova formata, od 15 rukopisnih misala s kojima smo ga us-
poredili, mogli bismo izdvojiti samo dva kodeksa pisca Bartola iz Krbave: 
MRoč (35,5x24 cm) datiran oko 1420. g. i MLab1 (34,5x25,5 cm) iz 15. st.
17 
Iz Štefanićeva kataloga Akademijinih glagoljskih rukopisa u ovu skupinu 
uvrstiv je samo List Barbanskoga misala (FgBarb, 35,7x24,5 cm) iz 1425. 
g. koji je kao i FgVar2 služio kao omot nekoj manjoj knjizi.
18 U Berčićevoj 
zbirci glagoljskih fragmenata u Ruskoj nacionalnoj biblioteci nijedan od 55 
fragmenata misala nije sačuvan u formatu približnih dimenzija.19
Tekst FgVar2 ispisan je dvostupačno, sa po 28 redaka u svakom stupcu, čija 
je visina 25 cm, a širina 7,5–8 cm. Razmak između stupaca širine je 1,5 cm, 
a visina proreda između redaka oko 0,5 cm. Visina je gornje margine 3 cm, a 
donje 6,7 cm; širina je unutarnje margine 3 cm, a vanjske oko 5 cm. U tekstu 
ispisanu crnom bojom naslovi i rubrike te velika početna slova čitanja unutar 
redaka pisani su crvenom bojom, kojom je nekoliko crnih slova i rubricirano. 
Dok su potezi crnilom na mnogim mjestima posve izblijedjeli, a čitkost njihova 
ispisa različito iznijansirana u obrisima koji se, nerijetko, nešto jasnije naziru 
tek na digitalnoj snimci, crvena se boja doima vremenom gotovo nedotaknuta.
16 Usp. HERCIGONJA 1983.
17 Usp. VAJS 1948: 7, 18; PANTELIĆ 1964: 30, 42; te veličine formata ostalih misala izražene 
u cm: MBerl 31,5x21,5 i MVb1 28,7x22 (NAZOR; BRATULIĆ; TOMASOVIĆ 2002: 
111–112); MHrv 30,6x22,5 (PANTELIĆ 1973: 490); MKop 29,5x19 (SVANE 1956: 59); 
MNew 28x19,5 (BIRNBAUM 1977: 18; DIMITROVA 1999: 309); MLab2 21x30, MNov 
32x24, MN 32x22, MOxf1 32,5x22,5, MOxf2 25x18, MVb2 30x22,5  (VAJS 1948: 18, 12, 
21, 14, 16, 30); MVat4 31,2x24 i MVat8 24x17 (DŽUROVA; STANČEV; JAPUNDŽIĆ 
1985: 147, 158). 
18 Usp. ŠTEFANIĆ 1969: 6–68.
19 Usp. ВЯЛОВА 2000, VIALOVA 2000.




Visina je slova u retku 5 mm, a velikih početnih, kao i onih koja prelaze 
crte retka (te, dakako, visina nekih ligatura) – 7 mm: gornju, poput a, l, x; 
donju, kao p, c, ; ili obje, poput g, , z. Dvolinijski, ustavni karakter pi-
sma naglašen je već dvjema »linijama vodilicama«, koje nisu niti zamišlje-
ne, niti stvarno povučene, već markirane kao »horizontalna vezica između 
dva susjedna slova« (ŠTEFANIĆ 1969: 19). Gotovo svako slovo diskretno 
je obdareno ovim minijaturnim tankim potezom pera, koji ga omeđuje kao 
gornja (k, r, ), gornja i donja (većina slova), ili neznatno produžena središ-
nja prečkica (a, n, z, ). Novi znak za poluglas, hrvatski poluglas ili polu-
glas u obliku štapića () koji se spušta do dna retka zauzimajući cijelu nje-
govu visinu – u nekoliko primjera zbog toga izrazito podsjeća na latiničko 
slovo T: obrazь 1c/5, p’etь krvь 1d/1, azь v nemь 1d/3, azь 1d/4. Zamjenik 
poluglasa ili apostrof, smješten redovito iznad gornjolinijske razine, obliko-
van je poput krupne zaobljene kvake okrenute ulijevo. 
U međulinijskom prostoru vizualizirana je skladna organiziranost slov-
nih nizova u riječi koje su međusobno odvojene prazninama, istaknutima i 
odsustvom horizontalnih vezica. Tretirani poput riječi, simetrično raspore-
đenim prazninama obostrano su okruženi i znakovi interpunkcije: točka u 
sredini, dvotočka i vodoravna ukrasna crtica u sredini međulinijskoga pro-
stora (22c). Približna jednakost širine praznina i širine uglatoga slovnoga 
»oka« od 3 mm upućuje na markantan pisarski modus oblikovanja vizualno 
homogene teksture redaka: »ritmizirane« mrežoliko, po načelu da su »ho-
mogeno oblikovani pačetvorni elementi postali modul proporcija u retku« 
kojim je »skriptor dimenzionirao i sama slova i međuprostore od “oka” do 
“oka” i od slova do slova« (FUČIĆ 1982: 8). Na ovom konstitutivnom gra-
fi čkom modulu hrvatskoglagoljskoga ustavnoga pisma 2. pol. 14. i početka 
15. st. – utemeljen je impresivan oblikovni sklad horizontala redaka, disci-
plinirano ritmiziran vertikalama dvaju stupaca. Vizualizirana kao kompo-
zicijska dominanta cijele stranice, njihova međusobna supostavljenost kao 
da, istodobno, osvještava – otvoren model suodnosa dvaju uvećanih uglatih 
»oka«, najizrazitijih, dakako, u znakovnoj strukturi glagoljskih slova v, t, 
l i x.20
20 Načelno, model suodnosa jedan stupac = otprilike jedno uvećano glagoljsko uglato »oko«, 
u slučaju FgVar2 može se i matematički precizirati: širina x visina »oka« : širina x visina 
stupca = 0,3cm x 0,5cm : 7,5cm x 25cm = 0,15cm2 : 187,5 cm2  = 1 : 125.
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Cjelokupan sustav slovnih oblika FgVar2 upućuje na načela oblikovanja 
zreloga hrvatskoglagoljskoga ustava 2. pol. 14. i početka 15. st. Istodobno, 
snažno potiče na precizniju analitičku usporedbu s istarskim Bartolovim ko-
deksima (PANTELIĆ 1964), kao i s novootkrivenim Poljakovim fragmen-
tom hrvatskoglagoljskoga misala (SUDEC 2009) – kojom bismo možda 
uspjeli identifi cirati i pisca kodeksa kojemu je FgVar2 pripadao.
21 Uzorno 
hrvatskoglagoljsko ustavno a karakterizira izrazito vodoravna, istanjena 
spojnica i besprijekorne vertikale obiju paralela sa središnjom okomicom 
haste. Međutim, u više primjera desni jednopotezni nastavak spojnice (uvi-
jek produžene ulijevo od spajališta s lijevom crtom) diskretno je zaobljen 
prema hasti. Ravna spojnica slova d blago je iskošena uvis, hasta n ulijevo, 
a hasta i karakteristično zaobljen nagib kraka c zatvaraju oštar kut. Pod 
oštrim se kutem kosa gornja crta s vodilicom na vrhu slova k lomi, prelazi 
u blago zaobljenje i spušta u završni potez, a desnu granu iz vrha šiljka iz-
bacuju  i g (s trokutastom lijevom i trapezastom desnom očicom). Očice o 
i u (s trbuhom spuštenim do dna retka) razdvojene su, a slovo i u obliku je 
vertikalno izdužene osmice. Oblici e najčešći su bez prečkice, potom s njezi-
nom veoma diskretnom naznakom, a u nekoliko primjera i s prečkicom. Uz 
uncijalni oblik latiničnoga m, karakterističnu prinovu hrvatske glagoljice, 
potvrđena su i dva primjera staroga uglatoga m (tzv. tvrđave): u dvočlanoj 
ligaturi ml (1d/19: m(i)l(o)sti) i tročlanoj pml (1c/11: p(o)m(i)lui). Na izra-
zito četvrtastom podlošku u elegantnim proporcijama »gljive« oblikovano 
je slovo s. Arhaičan, trapezasti oblik  i y karakterizira lomljen desni bok. 
Slovo  na donjoj je strani omeđeno oštrom kosom crtom koja se duboko 
spušta ispod retka, produžuje ulijevo za širinu jednog stupića susjednoga 
slova te se posve diskretno zaobljuje na kraju prema gore. 
Najbrojnije su dvočlane adekvatne ligature – 14 horizontalnih: dv, gd, 
gl, hl, hv, lv, ml, pl, tv, vl, vt, vv, vž, zd, zl, žd; te 3 vertikalne: go, pr, tr. 
Potvrđene su još tri dvočlane neadekvatne: et, nd i rv; kao i dvije tročlane 
adekvatne, horizontalno-vertikalne: plt i pml. 
21 Ovu pretpostavku, dakako, trebalo bi tek potvrditi kompleksnim metodološko-analitičkim 
usporedbama u zasebnomu radu.




U tekst posljednjih 6 uvučenih redaka i donju marginu ispod stupca 1c 
skladno je ukomponiran veliki glagoljski reducirani inicijal  visine oko 
8,5 cm. Ispisan je najprije tankim, jedva zamjetnim potezima crnom, a po-
tom prekriven i ukrašen dominantnom crvenom bojom. Stilizacijom oda-
brana oblika (ulijevo rotirana latiničnoga inicijala B), izrazito podsjeća na 
glagoljski inicijal  u sličnoj dvobojnoj kombinaciji s dominacijom crvene 
boje, na fol. 268v u Brevijaru Vida Omišljanina iz 1396. g.22 Stiliziran je li-
kovno jednostavnom, no promišljeno odmjerenom kombinacijom diskretno 
geometriziranih motiva vrpca, bisera, pupoljaka i vitica – karakterističnih 
za kodekse 14. stoljeća. Dominantna vertikala debla, u sredini ukrašena ši-
rokom crvenom vrpcom, na desnoj je strani pri samom vrhu tankom crve-
nom linijom-vodilicom spojena s velikim početnim slovom  u tekstu retka 
1c/23: V(ь o)no. Ulijevo se horizontalno produžuje izvan okvira stupca i 
kao polukružna vitica izvija ravno uvis, gdje ukrasnim biserom iznad razli-
stala vrška s pupoljkom dosiže do sredine retka 1c/21. Prema deblu, poput 
očica glagoljskoga slova , elegantno se savijaju dvije vitice, s unutarnje 
strane ukrašene crvenim vrpcama i lepezastim nizom bisera. Između njih 
raspoređeni su vrškovi triju pupoljaka između dvolistova, obdareni parom 
bisera. 
Jedini mali inicijal c u stupcu 1d, koji se proteže visinom dvaju redaka 
i proredom između njih (od vrha 17. do dna 18.) istaknut je jednostavnim, 
širokim crvenim potezima perom koji slijede njegov ustavni oblik: oštar kut 
i blago zaobljenje kraka prema hasti. Velika početna slova čitanja unutar 
redaka redovito su istaknuta crvenom bojom: 2 d, 2 , 4 s, 2 e, 2 , 1 y, 
6 , 2 , 1 , 1 , 3 , 1 . Od ovoga niza, uglavnom uzornih ustavnih 
oblika s dodatnim tankim potezom – vodilicom, odstupa stilizacija retardi-
ranih (oblih) formi D i V, te  s očicama izrazito izvučenim iznad i ispod 
malena trbuha u srednjolinijskom prostoru. Crvenom bojom nekoliko je slo-
va i rubricirano:  iza krupnoga inicijala : V(ь o)no 1c/23 i r iza maloga 
inicijala c: Cr(ь)k(ь)vê 1d/17; p u tročlanoj ligaturi pltь 1c/25; g u riječi 
G(ospode) mь 1d/22; a u al(elu)ê 1d/16 i neadekvatna ligatura et (e+) u 
prebivaet[ь] 1d/2.
22 Reprodukciju ovog inicijala u boji v. u FUČIĆ 1996: 27. 
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5. SADRŽAJ
Sadržaj FgVar2 hrvatski je crkvenoslavenski prijevod rimskoga misala iz 
temporala (Proprium de tempore) na Tijelovo (In festo Sanctissimi Corporis 
Christi). Za ovaj crkveni blagdan, uveden 1264. g., latinski obrazac za misu, 
časoslov i sekvenciju23 Lauda, Sion, Salvatorem sastavio je talijanski do-
minikanac, teolog, skolastički fi lozof i crkveni naučitelj sv. Toma Akvinski 
(oko 1225. – 7. ožujka 1274.).24 Jeziku hrvatskoga crkvenoslavenskoga pri-
jevoda njegovih autorskih priloga iz ove službe koji su sačuvani u hrvat-
skoglagoljskim misalima (sekvencija Hvali Sione) i brevijarima (Slovo sv. 
Tome Akvinskoga i 3 liturgijska himna: Vspoi êzikь, Častnimь prazdnikomь 
i Glasь izide ot višnihь / Slovo višnee ishodeĉee) – posvećena je najnovija 
koautorska studija A. Kovačević, M. Mihaljevića i S. Sudec.25 
Prvi redak stupca 1a na recto-stranici FgVar2 započinje 15. stihom tijelov-
ske posljednice Šekvenciê na danь svetago têla: Hvali Sione Spasitela. Taj 
je tekst »doslovan i težak prijevod s latinskog originala« (PANTELIĆ 1967: 
23), čiji je prevoditelj »dobro poznavao crkvenoslavensku jezičnu normu« te 
»pri prijevodu bio prilično konzervativan« (KOVAČEVIĆ; MIHALJEVIĆ; 
SUDEC 2010: 369). Na FgVar2 1a/1–1c/21 sačuvan je od stiha 15 do 77, 
dakle od posljednjega u 5. strofi  do završnoga u posljednjoj 75. strofi . Potom 
slijedi Ivanovo evanđelje (Iv 6,55–59) (Sequéntia sancti Evangélii secún-
dum Joánnem) 1c/22–1d/12 – te ostali dijelovi mise: Vjerovanje (Credo) 
1d/12; darovna pjesma (Offertorium) Pês(nь)26 (Iv 6,57) 1d/13–16; darovna 
23 Sekvencije ili posljednice (lat. sequentia, vrsta srednjovjekovnoga liturgijskog pjesništva) 
koje su zbog (prvotno) nevezana sloga i aritmije (kvantitete ili akcenta) nazvane i proze 
(prozule), u liturgiju je uveo benediktinac Notker Balbulus – »(Notker Mucavac, oko 840. 
do 912.), monah u St. Gallenu, veliki pedagog i glazbenik, jedan od najistaknutijih pjesnika 
srednjega vijeka« (HOSU 1977: 367; usp i slikovni prilog: Notker Balbulus. / Minijatura iz 
1024. – ibid.). Kao »nove liturgijsko-muzičke kompozicije« u srednjem su se vijeku počele 
dodavati »gotovo svim blagdanima koji su imali “Alleluia”« (PANTELIĆ 1967: 20). Najviše 
je ritmiziranih i rimovanih sekvencija nastalo između 11. i 12. st. – »za svaku svetkovinu 
posebna pjesma, a svaka crkva i samostan sastavljali su svoje« tako da se veoma brzo 
»sekvencija osamostalila pa se pjevala i u drugim crkvenim zgodama« (HOSU 1977: 367).
24 Usp. PANTELIĆ 1967: 10. 
25 Usp. KOVAČEVIĆ; MIHALJEVIĆ; SUDEC 2010.
26 U FgVar2 – baš kao i u MHrv čiji je povijesnoliturgijski sastav analizirala M. Pantelić – 
slavizirani su »latinski nazivi (nomenklatura) misnih obrazaca (elemenata)« tako da pje-
vani dijelovi offertorium i communio »koji su nekad sačinjavali zbirku Graduale (misni 
antifonar) imaju jednaki naslov pěsnь« (PANTELIĆ 1973: 490).
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molitva (Secreta) 1d/16–22; predslovlje (Praefatio) 1d/23–26; pričesna pje-
sma (Communio) Pês(nь) (1. Cor. 11,26) 1d/26–28.
Tekst posljednice Šekvenciê na danь svetago têla, čiji latinski izvornik 
»nosi obilježje skolastičke teološke misli« (TANDARIĆ 1973: 114) u sa-
držajnoj strukturi FgVar2 višestruko je indikativan za njegovu dataciju i 
identifi kaciju. Verzija iz Prvotiska misala koju je prema latinskom originalu 
na strofe razdijelila i prvi put s latinskom paralelom objavila M. Pantelić 
(1967: 96–98) kao osnovni tekst s varijantama iz MVat4, MHrv, MBerl, 
MRoč i MKop uključena je u noviju lingvističko-analitičku studiju sekven-
cija u hrvatskoglagoljskim misalima L. Tandarića (1973: 25–31). Već sama 
činjenica da FgVar2 sadrži tekst Šekvencie na danь svetago têla – s obzirom 
na to da je hrvatskoglagoljski »tekst sekvencija u misalima pisan ustavnom 
glagoljicom XIV i XV st.«27 – argument je za širu okvirnu dataciju FgVar2 u 
razdoblje 14. i 15. st., uz istodobnu (u našem radu upravo potvrđenu) iden-
tifi kaciju ustavnoga tipa glagoljskoga pisma kojim bi, dakle, ovakav sadržaj 
fragmenta mogao biti pisan. O tijelovskoj sekvenciji Lauda Sion Salvatorem 
poznato je, npr., da je u hrvatskoglagoljske misale tek postupno ulazila iz la-
tinskih.28 Na hrvatski je crkvenoslavenski jezik »prevedena razmjerno rano, 
nedugo nakon što ju je sv. Toma pisao«, »vjerojatno već krajem 13. st.«,29 
no njezin najstariji potvrđeni prijevod u MVat4 potječe s poč. 14. st.
30 – što 
najraniju dataciju FgVar2 pozicionira u, najvjerojatnije, nešto kasnije razdo-
blje 2. pol. ili kraja 14. st. Činjenicu da se ova sekvencija ubraja u repertorij 
27 »Nije pisan kurzivnom glagoljicom, a to je također jedan od vanjskih znakova da je riječ 
o tekstu koji prepisivač smatra dijelom liturgijskog teksta, i da se ne radi o usputnom 
zapisivanju pjesama. Tekst u prvotisku misala tiskan je većim slovima /kao poslanice i 
evanđelja, a ne kao antifonalni dijelovi/« (TANDARIĆ 1973: 53).
28 Usp. PANTELIĆ 1967: 21, 23.
29 Njezin najstariji prijevod u MVat4, napose stiha latent rex eximiae kao daet se · rêči veličnie 
»umjesto očekivanoga taet se (za lat. latent)«, što je najlakše objašnjivo »zamjenom 
glagoljskoga t sa d« – »znači da ni njegov pisar nije posljednicu sam prevodio, već ju je 
prepisao sa starijega glagoljskoga predloška, a to pokazuje da je tekst posljednice preveden 
vjerojatno već krajem 13. st.« (KOVAČEVIĆ; MIHALJEVIĆ; SUDEC 2010: 369).
30 Potvrđuje to i njegova najnovija usporedba s verzijama iz još 12 hrvatskoglagoljskih 
misala »iz crkvenoslavenskoga razdoblja« (prema periodizaciji crkvenoslavenskoga jezika 
u MIHALJEVIĆ 2009: 284–289): MKop, MHrv, MRoč, MLab1, MLab2, MOxf1, MOxf2, 
MVb1, MVb2, MPt, MModr i MKož (KOVAČEVIĆ; MIHALJEVIĆ; SUDEC 2010: 362–
369, 421–429).
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onih pet koje su u rimskom misalu (do danas) opstale31 i nakon liturgijske 
obnove Pija V. 1570. g., a poneku od tih pet sadrži svaki potpuni glagoljski 
misal32 – mogli bismo smatrati sadržajnom indicijom za pretpostavku da je 
FgVar2 mogao pripadati tipu potpunoga glagoljskog misala. S obzirom da je 
i u latinske misale uvrštavana postupno, ne sadrže je svi hrvatskoglagoljski 
rukopisni misali, dok je u MLab1 sačuvana samo djelomično, do 1. riječi 2. 
stiha 15. strofe ner[azrê]zanь33 (do 6. retka stupca 1b u FgVar2) – što kodeks 
kojemu je pripadao FgVar2 uvrštava u brojniju skupinu misala koji posljed-
nicu Šekvenciê na danь svetago têla sadrže.
Usporedbom FgVar2 s tekstovima iz 16 hrvatskoglagoljskih rukopisnih 
misala, kao i Prvotiska iz 1483. g.34 – čije rezultate iskazujemo i tabelarnim 
prikazom – potvrđeno je da tijelovsku sekvenciju u tzv. sjevernoj35 skupini 
nema jedino MN datiran u 1. pol. 15. st.36 U južnoj izostaje u pet misala, a 
31 Od oko 5000 liturgijskih sekvencija koje su se po obliku gotovo izjednačile s crkvenim 
himnima – a »crkvenih himna sa sekvencijama iz srednjega vijeka imamo više od 30 000!« 
– »oko god. 1500. bilo je u liturgijskoj uporabi nešto više od 100 sekvencija, a do danas 
su se održale samo četiri u stihovima i jedna u prozi; opće su poznate Dies irae i Stabat 
Mater.« (HOSU 1977: 367). 
32 Osim tijelovske, to su: po jedna od uskrsnih, prva koja se pojavila u rimskoj liturgiji 
za vrijeme pape Inocencija III (†1216.) Žrtvi paskovnie požiraût’ hrьstьêni (Victimae 
paschali laudes) ili rjeđa Vskrse Hrьstь sь horugvoû (Surrexit Christus cum tropheo); 
duhovska Pridi, Duše sveti (Veni, Sancte Spiritus) i mrtvačka Danь gnêva (Dies irae) – 
usp. PANTELIĆ 1967, TANDARIĆ 1973.
33 Dakle do stiha 44 (PANTELIĆ 1967: 97), jer u MLab1 »između f. 112cd i 113ab nema 
evanđelja i ostalih dijelova na Tijelovo, ni početka mise, poslanice i jednog dijela evanđelja 
za nedjelju u oktavi Tijelova« (PANTELIĆ 1964: 43).
34 Usporedba je izvršena prema: 1) kritičkome izdanju Hrvojeva misala (ŠTEFANIĆ 1973); 
2) fotokopijama originala svih citiranih Izvora iz fototeke Staroslavenskoga instituta u 
Zagrebu; 3) podatcima u građi za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije u 
Staroslavenskom institutu u Zagrebu; 4) pretisku Prvotiska misala iz 1483. g. (FRANGEŠ; 
GOLDSTEIN et al. 1971).
35 Poznato je npr., da su neki »mlađi zahvati korektorija lat. sredovječne Vulgate dospjeli 
i u jednu grupu hrvatskoglagoljskih misala i podijelili ih u 2 skupine: južnu i sjevernu. 
Predstavnik prve je Nk, a predstavnik druge Vatikanski Ill4, koji se smatra najstarijim 
sačuvanim glagoljskim misalom. (…) Na njega se oslanjaju istarsko-kvarnerski misali: 
Ročki (R), Ljubljanski (Lj, I, II), Kopenhagenski (Mh), Novljanski (Nov) i Vrbnički (Vb2). 
Južnu grupu s Nk na čelu slijede: Berlinski (B), Vatikanski (Ill8), Vrbnički (Vb1) i Pt kao i 
senjski štampani iz 1494 (S)« (PANTELIĆ 1967: 69). Dok se južna, oslonjena na Vulgatu, 
odlikuje »poznatijim riječima, jasnijom dikcijom, ali starijom rečeničnom konstrukcijom«, 
u Vat4 na čelu sjeverne, krčko-istarske skupine nazrijevaju se »ostaci grčke Septuaginte«, 
a »laviraju između jedne i druge grupe: Nov, Vb1, 2 i OxI, II« (op. cit., 71).
36 Na fotokopiji MN 84cd–85ab čita se i rukopisna bilješka: »Evangjelje nedjelja po petik. 
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to su: MNov, MBerl, MVat8, MNew i MBrib koji nema ni ostalih misnih 
dijelova na blagdan Tijelova. Podudarnost FgVar2 1d/12 sa samo četiri mi-
sala iz sjeverne skupine koji sadrže Vjerovanje (Cred o), a to su: najstariji 
hrvatskoglagoljski misal MVat4, MRoč, MLab2 i MVb2 – sadržajna je indi-
cija za uvrštavanje kodeksa kojemu je FgVar2 pripadao u sjevernu skupinu 
hrvatskoglagoljskih misala.
Tablica 1. Usporedba teksta FgVar2 1a–1d (služba na Tijelovo) 
s odgovarajućim tekstom u misalima sjeverne skupine
Table 1. Comparison between the text of FgVar2 1a–1d (service on the Feast of Corpus 
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MN Ø 85a/11–27 Ø 85a/27–29
85a/30–
85b/5 85b/5–6 85b/6–8
fali i početak […] po petikosti odrapano«; a na fotokopiji 83cd–84ab: »Četvrtak, petak, 
subota po petikosti odrapano«. 
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Tablica 2. Usporedba teksta FgVar2 1a–1d (služba na Tijelovo) 
s odgovarajućim tekstom u misalima južne skupine
Table 2. Comparison between the text of FgVar2 1a–1d (service on the Feast of Corpus 
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U skladu s rezultatima paleografske analize, sadržaj FgVar2 potvrđuje da 
je najvjerojatnije pripadao potpunom glagoljskom misalu koji bismo mogli 
uvrstiti u sjevernu skupinu te ga datirati krajem 14. ili, eventualno, samim 
početkom 15. st. 
6. JEZIK
Bilježenje poluglasa upućuje na razdoblje u kojemu redovito pisanje 
znakova za poluglas postaje pisarskom manirom. U obliku hrvatskoga polu-
glasa ili štapića zabilježen je 96 puta, od kojih 95 puta na kraju riječi te samo 
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jednom u sredini riječi, u primjeru Semrьtь 1b/16. Apostrofom u sredini, 
unutar riječi zabilježen je 13 puta: [i]stin’na 1a/11, žr’tvu 1a/19, k sr’cu 1b/5, 
požr’tь 1b/18, v žr’tvu 1c/6, istin’ni 1c/10, 2 x istin’noe 1c/26 i 1c/28, p’etь 
1d/1, kr’vь 1d/1, sašad’i 1d/8, man’nu 1d/9 (ali i: manna 1c/8–9) i p’ete 
1d/28; a samo jednom na kraju, u prijedlogu pod’ 1b/23. Nekadašnji jaki 
poluglas vokaliziran je kao a: danь 1a/2, va 1a/2, zali 1b/12, zalimь 1b/16, 
agnacь 1c/7, sadê 1c/17, sašad’i 1d/7, savkuplena 1d/21, roždastvo 1d/25. 
Za vokalizaciju prvoga poluglasa u imenici sьmrьtь i pridjevu sьmrьtьnь u 
e: semrьtь 1b/16, semrtnihь 1c/17, semrt 1d/28 – utvrđeno je da nije indi-
kativna za naše područje, već je riječ o oblicima naslijeđenima iz »starijih 
crkvenoslavenskih tekstova« (TANDARIĆ 1973: 59). Uz navedeni primjer 
va 1a/2 s vokaliziranim poluglasom, prijedlog vь pojavljuje se u još dvije 
varijante, s poluglasima ispred konsonanata, ali i bez njih: vь vsemь 1b/24, 
vь mnê 1d/2; v s(ь)p(a)sen[ie] 1a/18, v hlêbь 1a/22, v žr’tvu 1c/6, v stranê 
1c/14, v pustini 1d/9, v tainê 1d/25; te s poluglasom ispred vokala: vь obrazь 
1c/4. Bez poluglasa zabilježeni su prijedlozi kь i sь ispred konsonanata: k 
sr’cu 1b/5; s n(e)b(e)se 1d/8; te podь ispred vokala: pod oboê 1b/4, kao i otь 
zbog natpisanoga t (u rubrici): ot iv(a)na 1c/22. Poluglas se ne bilježi ni uz 
slogotvorno l: [i]splnit se 1a/9, pltь 1a/21 1c/25 1d/1, vplĉenimь 1d/24; dok 
uz slogotvorno r varira od primjera zabilježenosti štapićem: Semrьtь 1b/16 
ili apostrofom: žr’tvu 1a/19 1c/6, sr’cu 1b/5, požr’tь 1b/18, kr’vь 1d/1 – do 
onih u kojima je izgubljen: krvь 1c/27, semrt 1d/28, semrtnihь 1c/17, svr-
šaet 1a/3, trpezê 1a/13, krst[ьêno]mь 1a/20. Uz tradicionalno označavanje 
etimološkoga j prejotiranim vokalima e i i na početku riječi, apostrofom 
između konsonanta i vokala: p’etь 1d/1, sašad’i 1d/8, p’ete 1d/28 – u riječi 
grčkoga podrijetla e(van)ĵ(eli)ê 1c/22 očekivano susrećemo i znak j. 
Od pravilnog bilježenja dobro čuvanoga jata potvrđenoga čak 54 puta, 
odstupa tek nekoliko primjera: vznêse 1c/6 s jatom na mjestu etimološkoga e 
te pisanje e mjesto ê u primjeru vь vsemь 1b/25. Zabilježen je samo ekavski 
refl eks jata: jednom u korijenu riječi veruû (1d/12, no: vêra 1a/25) i dvaput 
u prefi ksu pre-: premênû[et] 1a/21 i prebivaet[ь] 1d/2. Refl eks praslavenske 
skupine *dj kao žd sačuvan je samo u primjeru acc. sg. imenice roždьstvo: 
na roždastvo 1d/25;37 dok je kao j u glasovnoj skupini ja poslije vokala zabi-
37 Jer ga u riječi viho[žde]nie 1b/20, gdje širina nečitljivih slovnih mjesta upućuje na pretpo-
stavku da je ovdje bilo zapisano žd, ipak ne možemo pouzdano potvrditi.
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lježen jatom u gen. pl. (pro acc.) imenice graždaninь: graênь 1c/21. 
Poznatim primjerom riječi zlom[l]en[ie] 1b/28, preuzete iz predloška 
nakon (samo pet redaka prije u istome stupcu upotrijebljenoga) pravilnog 
oblika pod’ izlomlenie 1b/23–24 – FgVar2 poput svih hrvatskoglagoljskih 
misala koji sadrže tijelovsku sekvenciju, pruža potvrdu za pojavu gubljenja 
početnoga i- u prijedlogu (ovdje: prefi ksu) iz, karakterističnu za čakavske 
govore.38 Uz to, FgVar2 dosljedno potvrđuje uglavnom sve značajnije jezič-
ne, morfološke, sintaktičke i stilističke pojave koje je u tekstu tijelovske se-
kvencije u hrvatskoglagoljskim misalima već analizirao L. Tandarić (1973). 
To su (dopunjene još nekim primjerima iz ostalog dijela teksta FgVar2): fa-
kultativno duljenje poluglasa kao mlađa pojava u staroslavenskom jeziku 
(radov[a]niê 1c/1–2); dosljedno unošenje epentetskoga l (upravleniê 1a/5, 
raz[lom]leno 1b/20–21, nerazlomlenь 1b/6, izlomlenie 1b/23–24); protet-
sko n u deklinaciji zamjenice iže u gen. sg. m. nakon prijedloga (va n[ž]e 
1a/2); stari prefi ks vi- (vy-: viho[žde]nie 1b/20).
Konzervativnost morfologije u tekstu FgVar2 očituje se na nekoliko ra-
zina deklinacijskoga i konjugacijskoga sustava. Uz dobro čuvanje deklina-
cijskih nastavaka imensku morfologiju karakteriziraju: potvrđeni primjeri 
n-deklinacije (danь nom. sg. 1a/2), s-deklinacije (s n(e)b(e)se gen. sg. 1d/8, 
sl(o)v(e)se gen. sg. 1d/24) i i-deklinacije (g(ospod)i voc. sg. 1d/18); dvojina 
pod oboê [obraz]a 1b/4; dobro potvrđeni oblici ličnih zamjenica azь (nom. 
azь 1d/3 1d/4, gen. mene 1d/6 i m(e)ne 1d/16, acc. me 1d/6 1d/13 1d/15 i 
loc. vь mnê 1d/2); ti (6 x nom. ti 1c/11 1c/12 1c/15 1c/16 1c/18); mi (7 x acc. 
n(a)sь 1c/11 1c/12 1c/16 1c/18 1c/20) i povratne zamjenice se uz povratne 
glagole (svršaet se 1a/3, dast se 1c/8, podast se 1c/4), kao i zamjenica: čto 
1a/23 1a/24, tьvoi (nestegnuti oblik tvoei 1d/17 u dat. sg. f.), sьvoi, moi, 
našь, vašь, iže, onь, sь, edinь, tolikь; te složeni oblici pridjeva i partici-
pa ([velič]nie 1b/1, [novi]e 1a/7, istin’noe 1c/25–26 i 1c/27–28; živei 1d/4, 
êdei 1d/10 1d/15).
Uz tradirani repertorij (napose u sekvencijama) najčešćih glagolskih 
oblika – 3. lica jednine i množine prezenta na -tь i 2. lica jednine im-
38 Prema Tandariću, »značajno je da svi prepisivači ostavljaju tu riječ nepromijenjenu, kao 
što nepromijenjen čuvaju i pravilan oblik pod izlomleniem /V/. Za prepisivača je, dakle, 
vrlo dragocjeno bilo ono što se nalazilo u predlošku, on je – čini se – naprosto smatrao 
“pravilnim” ono što je našao napisano i nije to bez osobita razloga mijenjao« (TANDARIĆ 
1973: 62.
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perativa – u FgVar2 dobro su potvrđeni još: prezentski oblici 1. i 2. lica 
jednine39 i množine (živu 1d/5, veruû 1d/12; sp(a)saeši 1c/16–17, možeši 
1c/16, vê[si] 1c/15, primešь 1a/23, vidišь 1a/24; bl(a)g(oslav)laemь 1a/19, 
prosimь 1d/17; p’ete 1d/28, êste 1d/27); infi nitiv (biti 1c/20, vidêti 1c/13); 
aorist (3. lice jednine i množine: vznêse 1c/6, pove[lê] 1a/19, posla 1d/13, 
r(e)če 1c/23, stvori 1a/14; umrêše 1d/10, êše 1d/9) i futur (3. lice jednine 
budetь 1b/26, ne podast se 1c/4). Oblici participa čuvaju se također veo-
ma dobro: aktivni particip prezenta u funkciji glagolskoga pridjeva (živei 
1d/4, êdei 1d/10 1d/15, živ[uĉi]hь 1c/14–15, ê[du]ĉihь 1c/19); prvi aktivni 
particip preterita (sašad’i 1d/7–8) i pasivni particip preterita (pečenь 1b/5, 
požr’tь 1b/15, ner[azrê]zanь 1b/5–6, nerazlomlenь 1b/6, nerazlučenь 1b/7, 
raz[lom]leno 1b/20–21, učeni 1a/16, savkuplena 1d/21).
Od sintaktičkih značajki treba istaknuti: 1. genitivno-akuzativni sinkreti-
zam u množini: ti n(a)sь pridruži ondê ê[du]ĉihь i priblizni · i stvori n(a)sь 
biti n(e)b(e)skihь graênь 1c/18–21; 2. konstrukciju akuzativa s infi nitivom: 
ti n(a)sь vidêti dobra stvori 1c/12–14 kao doslovan prijevod latinske tu nos 
bona fac videre; 3. supstantiviziranu množinu umjesto jednine srednjega 
roda zamjenice vьsь: Ti iže vsa vê[si] i možeši 1c/15–16 kao odraz latinsko-
ga originala qui cuncta scis et vales; 4. veznik da (1a/21) na mjestu očekiva-
noga staroslavenskoga êko u rečenici: U[če]nie [dae]t se krst[ьêno]mь da 
pltь premênû[et] se v hlêbь40 1a/20–22.
Pogreške u prevođenju zbog krivoga čitanja latinskoga, možda već po-
grešnoga predloška, ponavljaju se i u tekstu FgVar2: 1. sadržaj 21. i 22. 
strofe pomiješan je u prijevodu zbog izostavljanja dvaju latinskih stihova: 
Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum; a krivo su shvaćena i mje-
sta: A sumente non concisus, prevedeno kao Pečenь k sr’cu ne r[azrê]zanь 
1b/5–6; te quam sit dispar exitus, prevedeno kao [ko]liko e[stь] razdêle[ni] e 
viho[žde] nie 1b/18–20;41 2. vide paris sumptionis, pročitano kao unde pa-
nis sumptionis, rezultiralo je prijevodom ott[u]dь kruhь požr’tь 1b/17–18; 
mjesto panem, vinum, pročitano kao panem vivum, prevedeno je u [h] l[êbь] 
životni 1a/17–18 što podsjeća na hlêbь živi (Iv 5,60); dok je smisao riječi eli-
minare, zamijenjen sa illuminare, preveden kao prosvêĉae[tь] 1a/12–13.42 
39 Sa staroslavenskim nastavkom -ši ali i mlađim hrvatskim -šь.
40 Usp. TANDARIĆ 1978: 115–117, 119–120.
41 Usp. PANTELIĆ 1967: 23.
42 Usp. TANDARIĆ 1973: 122.
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7. ZAKLJUČAK
Rezultati sadržajne, paleografske i fi lološke analize FgVar2 argumenti su 
za njegovu dataciju na kraj 14. ili početak 15. stoljeća. To su: 1. Posljednica 
Šekvenciê na danь svetago têla: Hvali Sione Spasitela koja je kao prije-
vod latinskoga originala Lauda, Sion, Salvatorem u hrvatskoglagoljske mi-
sale ulazila postupno i čiji najstariji potvrđeni prijevod u MVat4 potječe s 
poč. 14. st. (KOVAČEVIĆ; MIHALJEVIĆ; SUDEC 2010: 369) – u sadržaj 
FgVar2 mogla je biti uvrštena najranije krajem 14. st. 2. Pismo FgVar2, zreli 
hrvatskoglagoljski ustavni oblici kraja 14. i početka 15. st. – sa stilizacijom 
velikoga inicijala  u dvobojnoj (crveno-crnoj) tehnici, karakterističnoj za 
kodekse kraja 14. st., te s primjerima adekvatnih dvočlanih, ali i neadekvat-
nih te tročlanih ligatura (koje upućuju na 15. st.) – u skladu su s poznatom 
činjenicom da je »tekst sekvencija u misalima pisan ustavnom glagoljicom 
XIV i XV st.« (TANDARIĆ 1973: 58). 3. Jezična analiza podupire dataciju 
FgVar2 na kraj 14. ili na početak 15. st. te uz to upućuje na zaključak o uvr-
stivosti kodeksa kojemu je pripadao u sjevernu skupinu hrvatskoglagoljskih 
misala, napose istarskih. Istodobno možemo pretpostaviti da bi se precizni-
jom analitičkom usporedbom s Bartolovim kodeksima (PANTELIĆ 1964), 
a u tom kontekstu svakako i s novootkrivenim Poljakovim fragmentom hr-
vatskoglagoljskoga misala (SUDEC 2009), mogao, možda, identifi cirati i 
pisac kodeksa kojemu je ovaj fragment pripadao. 
Sudeći prema kaligrafskom ispisu FgVar2 – kodeks je nastao kao pro-
dukt visoke razine umjetničke skriptorske kulture oblikovanja hrvatskoga 
glagoljskoga ustava kraja 14. i početka 15. st. 
8. TEKST
Tekst je transliteriran po načelima ustaljenim u novijim izdanjima 
Staroslavenskoga instituta:  kao ê (neovisno o tome kako se čita),  kao û, 
 kao ĉ, j kao ĵ, [ kao ь, apostrof (u obliku krupne zaobljene kvake okre-
nute ulijevo) kao ’. U kritičkom aparatu I kao Ï transliterirano je u jedinom 
primjeru 1c/28: Iže] Ïže Vat4. Raspored riječi u retcima i redaka u stupcima 
precizno slijedi izvornik, a paralelan latinski tekst objavljuje se prema izda-
nju Missale Romanum (PUSTET 1887). Skraćene riječi u oblim se zagrada-
ma ( ) dopunjuju po pravilima pravopisne i jezične norme hrvatske redakcije 
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crkvenoslavenskoga jezika. Rekonstrukcija oštećenoga teksta u uglatim [ ], 
kao i ispuštenih slova ili riječi u šiljastim zagradama ‹ ›, oslanja se na kri-
tičko izdanje Hrvojeva misala (ŠTEFANIĆ 1973). Isticanja u tekstu također 
slijede ovo izdanje: crveni tekst rubrike istaknut je kurzivom, a masnim slo-
vima svi ostali dijelovi teksta koji su u izvorniku ispisani crvenom bojom 
– naslovi, veliki dvobojni inicijal V i mali crveni C, velika početna verzalna 
i sva rubricirana slova. U kritičkom aparatu, iza citirana teksta izvornika 
koji je markiran uglatom zagradom ], zabilježene su sve fonološke, mor-
fološke, leksičke i sintaktičke varijante, te izvori iz kojih se one navode. 
Primijenjenom metodom mjesne usporedbe (jedne citirane riječi izvornika 
s paralelnom riječju u svim navedenim spomenicima), obuhvaćen je i razli-
čit redoslijed riječi na nekoliko mjesta u tekstu. Za sadržajna odstupanja u 
pojedinim misalima korištene su uobičajene kratice: add. za tekst dodan iza 
citirane riječi u uglatoj zagradi, om. za dijelove teksta koji nedostaju, praec. 
za tekst dodan ispred citirane riječi te diff. za dio teksta koji se razlikuje.
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1a
1  [pa]me[tь]1 radov[a]niê [·] mentis jubilátio.
Danь2 va3 n [ž]e4 p[r]az[dnikь]5 Dies enim solémnis
svršaet6 se · egda7 [trpe] ágitur, in qua men-
[z]a8 pr[vo]e9 pomenet10 se11 · sae prima recólitur
5  [sego]12 upravleniê13 · Na [s] hujus institútio. In haec
[ei14 tr]pezê15 nova[go] [c(êsa)ra]16 · mensa novi Regis,
[novi]e p[as]ki17 n[ovago]18 z novum Pascha novae le-
[a]kona19 [pa]ski20 stari[e]21 gis, Phase vetus
[i]splnit se22 · Sta[r]ost términat. Vetustátem
10  [i]23 [no]vostь24 sênь25 [otž]en[e] nóvitas, umbram fugat
t[ь26 i]stin’na27 noĉь28 s[vê] veritas, noctem
1  [pa]me[tь] ] pamet’ Vat4 Lab1 Oxf1 pameti Vb1
2  Danь] D(ь)nь Vat4 Hrv Lab1 Oxf1 Roč Vb1 Vb2 D(ь)n’ Oxf2 
3  va] v’ Hrv  om. Vb1
4  n [ž]e] n’ že Kop Lab2 iže Vb1 ki Hrv n(ь) že Pt
5  p[r]az[dnikь] ] prazdnik’ Oxf1 Lab1 prazd’nikь Kop Lab2 pametь Roč b’l(a)godêtanь Vb1
6  svršaet] svr’šaet Vat4 svršaet’ Hrv Lab2 s’vršaet Kop svr’šaet’ Oxf1 sьvr’šaet’ Vb1 
svršaetь Oxf2 
7  egda] na komь Vb1 
8  [trpez]a] trьpeza Vat4 trpêza Hrv Oxf1 tr’peza Kop Oxf2 s’tolê Vb1
9  pr[vo]e] prьvoe Vat4 pr’voe Kop pr(ь)vo Oxf2 pr’vo Roč prvičь Vb1 
10 pomenet] pominaet’ Hrv pomene Kop pomenet’ Lab2 Oxf1 Roč Vb1
11 se] v’se Kop
12 [sego] ] praec. vsego Oxf1 
13 upravleniê] opravleniê Hrv Roč Oxf2 Pt prav’leniê Oxf1 popravleniê Vb1
14 [sei] ] sêi Lab2 Vb2 semь Vb1 
15 [tr]pezê] trьpezê Vat4 trpezi Hrv tr’pezê Kop trpêzê Oxf2 Lab2 tr’pêzê Roč s’tolê Vb1 
16 [c(êsa)ra] ] zavêta Roč
17 p[as]ki] pas’ki Kop Vb1 Lab2 om. Oxf1 
18 no[vag]o] om. Hrv 
19 z[ako]na] zavêta Oxf1 om. Hrv 
20 [pa]ski] pas’ki Kop Lab2 Vb1 paskie Oxf2 Pt om. Hrv 
21 stari[e] ] s’tarie Kop Vb1 stari Hrv
22 [i]splnit se] isplьnit se Vat4 isplni vse Hrv isplnit’ se Kop Oxf1 Lab2 is’plnit’ se Vb1
23 sta[r]ost[i] ] starost’ Hrv Oxf1 Lab2 starostь Kop Oxf2 s’taros’tь Vb1 
24 [no]vostь] novost’ Vat4 Oxf1 novos’tь Kop Vb1
25 sênь] sên’ Vat4 Oxf1 
26 [otž]en[e]t[ь] ] otženet’ Vat4 Oxf1 Oxf2 puêetь Vb1 
27 [i]stin’na] istina Vat4 Roč istinna Kop Oxf2 Pt isьtin’na Lab1 is’tin’na Lab2  is’tina Vb1 
28 noĉь] noĉ’ Vat4 Oxf1 
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[tlo]stiû29 prosvêĉae lux elími-
[tь se]30 · Eže31 [n]a32 trpezê33 h(rьst)ь nat. Quod in coena Christus
stvori34 [· stvoriti i]35 gessit, faciéndum hoc 
15 [namь]36 pove[lê37 vь svoe]38 expréssit in sui
[vsp]ominanie39 · Učeni40 memóriam. Docti
sv(e)t(i)mi zap(o)v(ê)d[(ь)mi41 h]l[ê  sacris institútis, panem,
bь]42 životni43 v44 s(ь)p(a)sen vinum in salútis
[ie] bl(a)g(oslav)laemь45 žr’tvu46 [·] consecrámus hóstiam.
20 U[če]nie47 [dae]t se48 krst Dogma datur Chri-
[ьêno]mь49 da pltь50 premênû stiánis, quod in carnem transit
[et]51 se v52 hlêbь53 a vino panis, et vinum in
29  s[vêtlo]stiû] s(vê)tlos’tь Vb1
30  prosvêĉae[tь se] ] prosvêĉaet’ Vat4 prosvêĉaetь Roč Kop Vb2 Pt pros’vêĉaetь Vb1 Oxf1 
prosьvêĉaetь Oxf2 prosvêĉaet’ se Hrv Lab2 prosvêĉaet se Lab1 
31  Eže] čto Hrv č’to Vb1 
32  [n]a] nь Pt
33  trpezê ] trьpezê Vat4 trpêzi Hrv Oxf1 trpezi Lab1 trpêzê Oxf2 Roč s’tolê Vb1
34  stvori] s’tvori Kop st’vori Oxf1 sьt’vori Vb1
35  [stvoriti i] ] s’tvoriti i  Kop Vb1 i n(a)mь Oxf1 Pt om. Hrv  
36  [namь] ] nam’ Vat4 Lab1 stvoriti Oxf1 Pt 
37  pove[lê] ] povêlê Lab2 
38  [vь svoe] ] v svoe Vat4 Oxf2 Roč Vb2 Pt v’ svoe Kop Lab1 Lab2 Oxf1 Vb1 om. Hrv
39  [vsp]ominanie] v’sьpominanie Lab2 v’spominanie Oxf1 Vb1 spom(i)nanie Pt 
40  Učeni] Učini (sic!) Hrv Roč
41  zap(o)v(ê)d[(ь)mi] ] zapovêd’mi Lab1 Lab2 Roč zap(o)v(ê)di Hrv Vb1 
42  [h]l[êbь] ] hlêb’ Roč Vb2
43  životni] život’ni Hrv Kop Lab2 Roč Oxf1 živi Vb1 
44  v] v’ Hrv Lab2 Oxf1 Vb1 
45  bl(a)g(oslav)laemь] bl(agosla)vlaem’ Vat4 Oxf1 bl(agosla)vlaemo Vb1 
46  žr’tvu] žrьtvu Kop Pt žrtvu Lab1 Lab2 Oxf2 Roč Vb2 oš’tiû Vb1
47  U[če]nie] Nauk’ Vb1 
48  [dae]t se] daet’ se Hrv Kop Lab2 Oxf2 se daetь Vb1 
49  krst[ьêno]mь] kr’stьênom’ Vat4 krst’ênomь Lab2 h(rьst)ьênomь Hrv Kop Roč Vb1 Vb2 
Oxf2 Pt h(rьst)ьênom’ Lab1 Oxf1 
50  pltь ] plьt’ Vat4 pl’tь Kop pl(ь)tь Lab2 plt’ Lab1 hlêbь Oxf1 Oxf2 Vb1 Roč Pt 
51  premênû[et] ] prêmênûet Vat4 premênuet Kop Vb2 Pt premênuet’ Lab2 prêmênit Oxf1 
premunuet’ (sic!) Oxf2 prieminaet’ Hrv preminûet’ Vb1 
52  v] v’ Oxf1 Vb1 Oxf2 
53  hlêbь] hlêb’ Lab1 h’lêbь Lab2 pltь Oxf1 Pt plt’ Roč pl’tь Vb1 Oxf2
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[v54 krьvь55 ·] Čto56 ne primešь57 sánguinem. Quod non capis,
č[to58] ne59 vidišь60 d(u)h(o)vn quod non vides, animósa
25 a61 t[vrьd]itь62 vêra63 · be fi rmat fi des, praeter
z[ь]64 rêči65 rednihь66 · Po67 ra rerum órdinem. Sub di-
[z’br]anihь68 obrazêhь69 vérsis speciébus,
28 [znamenie]mь70 ne inê[mь71 daet]72 signis tantum, et non,
54  [v] ] v’ Vb1 Kop Lab1 v(ь) Oxf2 
55  [krьvь] ] krvь Hrv Vb2 Vb1 Kop Lab1 Oxf2 Pt  kr’vь Oxf1 Lab2 Roč 
56  Čto] Č’to Kop Čьto Lab2 Ča Vb1 
57  primešь] primeš’ Vat4 Hrv Kop Lab1 Roč primetь Oxf2 primet’ Oxf1 imašь Vb1
58  č[to] ] č’to Kop ča Vb1 
59  ne] ni Pt 
60  vidišь] vidiš’ Vat4 vidiš’i Hrv vidit’ Oxf1 viditь Oxf2
61  d(u)h(o)vna] d(u)h(o)v(ь)na Hrv d(u)hov’na Vb1 
62  t[vrьd]itь] tvr’dit’ Vat4 Roč tvr’ditь Kop tvrdit’ Lab1 Oxf1 t’vrditь Vb1 tvoritь Oxf2 
om. Hrv 
63  vêra] vera Lab2 Vb2 
64  bez[ь] ] bez’ Hrv Kop Lab1 Oxf1 Vb1 bêzь Lab2 bêz Oxf2 Pt Bez Roč 
65  rêči ] riči Hrv brêči (sic!) Roč Pt
66  rednihь] rednih’ Vat4 red’nihь Hrv Kop Lab2 Vb1
67  Po] Pod’ Vb1  
68  ra[z’br]anihь] raz’branêh’ Vat4 razьbranihь Kop razbranih’ Lab1 raz’b’ranihь Oxf1 
raz’br(a)n’nihь Roč razabranihь Lab2 razab’ranihь Vb1 razbranihь Vb2 razbranêhь 
Pt 
69  obrazêhь] obrazêh’ Vat4 ob’razêhь Kop Vb1 obrazihь Hrv
70  [znamenie]mь] znameniem’ Vat4 Oxf1 z’namêniemь Kop z’nameniemь Vb1 
71  ne inê[mь] ] ne inim’ Vat4 nevin’nimь Hrv Kop nê inimь Lab2 nevinnim’ Oxf1 ne inimь 
Oxf2 Roč Vb2 Pt nimimь Vb1 
72  [daet] ] daet’ Lab1 Vb1 daût’ Hrv Kop daût Oxf2 om. Oxf1




1 [se1 rêči2 velič]nie3 rebus, latent res exímiae.
P[ltь4 brašьno5 k]rvь6 pi Caro cibus, sanguis po-
[tie7 prêb]ivaetь8 h(rьst)ь v tus: manet tamen Christus
[ьsь]9 pod10 oboê11 [obraz]a12 · totus, sub utráque spécie.
5  Pečenь13 k14 sr’cu15 ner[azrê] A suménte non concí-
zanь16 nerazlomlenь17 sus, non confráctus, 
nerazlučenь18 · cêlь19 pri non divísus: integer accí-
emlet20 se · Požretь21 pitur. Sumit
edinь22 požrutь23 tisu unus, sumunt mil-
1  [se] ] om. Oxf1 
2  [rêči] ] riči Hrv 
3  [velič]nie] velič’nie Kop Lab2 nevin’nie (sic! precrtano i podvučeno točkicama) velič’nie 
Oxf1 veličie Vb1
4  P[ltь] ] Plьt’ Vat4 Plt’ Roč Oxf2 P’ltь Oxf1 Pl’tь Lab2 P’l’tь Vb1 
5  [brašьno] ] brašno Vat4 Lab1 Oxf1 Oxf2 Roč Vb2 Pt braš’no Hrv Lab2 piĉa Vb1 
6  [k]rvь] krьv’ Vat4 kr’vь Kop Oxf2 Lab2 Roč a kr’vь Vb1 krv’ Oxf1
7  pi[tie] ] praec. v Roč 
8  [prêb]ivaetь] prêbivaet’ Vat4 Oxf1 prebivaetь Hrv Lab1 Lab2 Oxf2 Roč Vb2 Pt prebivae 
Kop prebivaetь t(a)ko Vb1
9  v[ьsь] ] v’sь Vat4 Lab2 v vasь Vb2 v’ nasь Kop Vb1 v n(a)sь Hrv Lab1 pod Roč 
10  pod] podь Vat4 Lab2 Vb2 Pt pod’ Hrv Kop Lab1 Oxf1 Oxf2 Vb1 oboê Roč
11  oboê] obiê Pt obraza Roč
12  [obraz]a] ob’raza Kop Vb1 vasь Roč
13  Pečenь] Pečen’ Vat4 Oxf1 Pt P[ečenь] Roč 
14  k] k’ Vb1 [k] Roč 
15  sr’cu] sr(ьdь)cu Vat4 Hrv Kop Lab1 Oxf1 Pt srcu Vb2 Oxf2 [sr’cu] Roč 
16 ner[azrê]zanь] nerazrêzan’ Vat4 Kop Oxf1 neraz’rizanь Hrv nerazrezanь Lab2 
raz’rezanь Vb1 – Do ovog mjesta može se pratiti paralelan tekst u Lab1 (112d/4–30) u 
kojemu »između f. 112cd i 113ab nema evanđelja i ostalih dijelova na Tijelovo, ni početka 
mise, poslanice i jednog dijela evanđelja za nedjelju u oktavi Tijelova« (Pantelić 1964: 43). 
Tekst MLab1 113a započinje riječima iz Lukina evanđelja: ‹č(love)kь ete›r’ stvori vêč(e)ru 
veliû . i z’va mnogie (usp. MHrv 118(120)b/12 – Dominica II. post pentekosten).
17 nerazlomlenь] nerazlomlen’ Vat4 Pt nerazlom’lenь Kop nerazlomlênь Lab2 
neraz’lomlenь Vb1 nerazlučen’ Oxf1 
18 nerazlučenь] nerazlučen’ Vat4 neraz’lučenь Hrv nirazlučenь Kop nerazlomlen’ Oxf1 
na Vb1 praec. i Oxf2 om. Pt 
19  cêlь] cêl’ Vat4 Roč Oxf1 cilь Hrv celь Lab2 Vb1 Vb2 
20  priemlet] priemlet’ Hrv Kop Lab2 Vb1 priem’let Oxf1 
21  Požretь] Požret’ Vat4 Hrv Oxf1 Požrêtь Kop pož’retь Vb1
22  edinь] edin’ Vat4 Oxf1 
23  požrutь] požrut’ Vat4 Oxf1 Roč pož’rutь Vb1 požretь Hrv 
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10  ĉe24 · eliko si toliko o le: nec sumptus
nь25 · i pož[retь]26 se i27 ne28 pož consúmitur. 
ret29 se30 · P[ožr]utь31 za Sumunt boni, 
li32 pož[rutь33 do]bri34 · n sumunt mali: 
[e35 vsi36 edinimь37 dêlomь38 sorte tamen inaequáli,
15  života ili pagubi] vitae, vel intéritus
Semrьtь39 estь40 zalimь41 Mors est malis,
[životь že42] dobrimь43 · ott vita bonis: vi-
[u]dь44 kruhь45 požr’tь46 [ko] de paris sumptiónis,
liko e[stь]47 razdêle[ni] quam sit dispar 
20  e48 viho[žde]nie49 · Raz[l] éxitus. Frac-
24  tisuĉe] · č̃ · [=1000] Vat4 Hrv Roč Vb1 Oxf2 Oxf1 Lab2 Pt 
25  onь] on’ Oxf1 praec. i Vb1 
26  pož[retь] ] požret Vat4 Roč Oxf1 Oxf2 Vb2 Pt požret’ Hrv Kop Lab2 pož’rêt’ Vb1 
27  i]  om. Vb1 Pt
28  ne]  om. Vb1 
29  požret] požret’ Hrv Kop Lab2 Oxf1 om. Vb1 
30  se] om. Vb1 
31  P[ožr]utь] Požrut’ Vat4 Oxf1 Požrьutь Lab2 pož’rutь Vb1 Požrut Pt 
32  zali] zьli Vat4 zli Hrv 
33  pož[rutь] ] požrut’ Vat4 Oxf1 pož’rutь Vb1
34  [do]bri] dob’ri Kop Vb1
35  n[e] ] praec. na Oxf1 
36  [vsi] ] [vs]i Hrv v’si Kop Vb1 Lab2 
37  [edinimь] ] edinim’ Vat4 Hrv Oxf1 edinêmь Kop Roč Vb2 edn(i)mь Oxf2 om. Vb1 
38  [dêlomь] ] dêlom’ Vat4 Oxf1
39  Semrьtь] Semr’t’ Vat4 Oxf1 Semrt’ Kop semr’tь Roč sem’rьtь Vb1 Semrtь Hrv Vb2 
Oxf2 Lab2 Pt
40  estь] est’ Vat4 e(stь) Hrv Oxf1 Roč Vb1 Vb2 Pt 
41  zalimь] zьlim’ Vat4 zalim’ Oxf1
42  [život že] ] živ(o)tь e(stь) Oxf1 a životь Hrv Oxf2 Vb1
43  dobrimь] dob’rimь Kop Vb1 dobrim’ Oxf1 
44  ott[u]dь] otnudь Hrv ot tudu Kop Vb2 otkudь Oxf1 otudь Roč ot’nudь Vb1
45  kruhь] kruh’ Vat4 Hrv k’ruhь Kop Vb1
46  požr’tь] požrьt’ Vat4 požretь Hrv Oxf2 pož’retь Kop požrtь Lab2 Roč Vb2 Pt pož’rutь 
Vb1
47  e[stь] ] est’ Vat4 e(stь) Hrv Oxf1 Vb1 Vb2 Pt razdêleno Roč Lab2 
48  razdêle[ni]e] razdêleno Vat4 Kop Oxf1 Vb2 raz’dêleno Vb1 razdeleno Pt razlomleno Oxf2 
e(stь) Roč estь Lab2
49  viho[žde]nie] vihož’denie Kop vihoždênie Lab2 vihoĵenie Oxf1 v‹i›hoĵenie Hrv vihoenie 
Oxf2 Vb1 Pt 
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[om]leno50 potomь51 s(ve)to52 to demum sacraménto,
[t(ê)]lo53 ne dvoit54 se · na ne vacílles, sed 
pomeni55 selikoe56 pod’57 i meménto, tantum esse sub 
zlomlenie58 eliko vь59 fragménto, quantum 
25  vsemь60 kriet61 se: Ni edi toto tégitur. Nulla 
no budetь62 razrêza rei fi t scissúra:
nie63 zn(a)m(e)niê64 toliko nь65 signi tantum 
28  budetь66 zlom[l]en[ie]67  fi t fractúra:
50 Razlomleno] Razlom’leno Kop Raz’lomleno Vb1
51  potomь] potom’ Vat4 Oxf1 
52  s(ve)to] s(ve)toe Oxf1
53  [t(ê)]lo] telo Vb2 
54  dvoit] dvoit’ Hrv Kop Lab2 d’voi Vb1
55  pomeni] add.  se Oxf2 Pt pomenet’ se Kop 
56  selikoe] eliko Oxf2 Pt elikoe Kop tolikoe Oxf1 Roč velikoe Vb1
57  pod’] podь Vat4 Lab2 Oxf2 Vb2 Pt
58  izlomlenie] izlomleniem’ Vat4 Oxf1 izlomleniemь Hrv Lab2 Roč Pt izlom’leniemь Kop 
z’lomlenie Vb1
59  vь] v’ Vat4 Hrv Kop va Roč Vb1 Vb2 Oxf2 Lab2 
60  vsemь] v’semь Hrv Vb1 Lab2 v(ь)semь Kop vsem’ Oxf1 add. mirê Vb2 
61  kriet] kriet’ Hrv Kop Lab2 Oxf1 Oxf2  k’riet’ Vb1 
62  budetь] budêtь Lab2 budet’ Oxf1 budi Hrv Kop 
63  razrêzanie] raz’rizanie Hrv razrezanie Lab2 razrêzaniê Oxf1 raz’rêzanie Vb1
64  zn(a)m(e)niê] z’nameniê Vb1 znamêniê Lab2 zn(a)m(e)nie Oxf1 
65  nь] na Vat4 Kop Lab2 Oxf1 Oxf2 Roč Vb1 Vb2 da Hrv Pt
66  budetь] budet’ Vat4 Hrv Kop Oxf1 budêtь Lab2 
67  zlom[l]en[ie] ] z’lomlenie Vb1
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1c
1  eže1 ni2 stanie3 ni4 sto[ê] quae nec status, nec statú-
nie5 · zn(a)m(e)niû6 umnit7 se · ra, signáti minúitur.
Se estь8 hlêbь9 s(i)novь10 n   Ecce [panis Angelórum, factus 
cibus viatórum:* vere] panis 
fi liórum
e podast11 se psomь12 · vь13 non mitténdus cánibus. In
5 obrazь14 znam(e)naet15 se · fi gúris praesignátur,
egda16 isaka* vznêse17 v žr’tv cum Isaac immolátur:
u18 · agnacь19 paski20 zaka agnus paschae deputá-
laet21 se · dast22 se ma tur: datur ma-
1  eže] ko Hrv 
2  ni] n(a)sь Hrv na Vb1 
3  stanie] s’tanie Kop Vb1 stinie Hrv – Hrvatski crkvenoslavenski prijevod latinskoga stiha 
qua nec status, nec statura kao ko n(a)sь s(ve)tinie u Hrv može se objasniti jedino »pogreš-
nim razumijevanjem glagoljskoga predloška«: »Eže je, kao i drugdje u Hrv, zamijenjeno 
mlađim ko, niječna čestica ni pogrešno je interpretirana kao akuzativ lične zamjenice pr-
vog lica množine i zamijenjena mlađim oblikom n(a)sь, a stanie je pretvoreno u s(ve)tinie« 
(KOVAČEVIĆ; MIHALJEVIĆ; SUDEC 2010: 366).
4  ni] om. Hrv 
5  sto[ê]nie] s’toênie Kop Vb1  om. Hrv
6  zn(a)m(e)niû] z’nameniê Lab2 znam(e)niê Oxf2 z’n(a)menati û Vb1 
7  umnit] umьnit Vat4 um(ь)nit Pt umnit’ Hrv Lab2 um’nit’ Vb1 umanit’ Oxf1
8  estь] est’ Vat4 e(stь) Hrv Oxf1 Oxf2 Roč Vb1 Vb2 e(st’) Pt 
9  hlêbь] h’lêbь Lab2Vb1
10 s(i)novь] s(i)nov’ Vat4 Oxf1 s(i)noval’ Hrv sinovlь iže Oxf2 s(i)n(o)vlь Kop Vb1 s(i)novlь Pt
*  »Staroslav. prijevod je izmiješao sadržaj 21. i 22. strofe izostavivši 2 lat. stiha: Ecce panis 
angelorum, factus cibus viatorum.« (PANTELIĆ 1967: 23).
11  podast] podast’ Vat4 Kop Lab2 Oxf1 Oxf2 podaet’ Hrv Vb1 podat  Pt 
12  psomь] psom’ Vat4 Oxf1 p’somь Hrv Kop Lab2 Oxf2 Roč Vb1 
13  vь] v’ Hrv Kop va Roč Lab2 Oxf1 Oxf2 Vb1 Vb2
14  obrazь] obraz’ Vat4 Vb2 obrazêhь Oxf1 ob’razêhь Vb1 
15  znam(e)naet] znamenaet Vat4 Oxf2 Roč Vb2 Pt zn(a)menaet’ Vb1 z’namênaet’ Kop 
znamênaet’ Lab2 zn(a)m(e)nuet Oxf1 zn(a)menuet’ Hrv
16  egda] eg’da Kop kog’da Vb1 
*  Riječ isaka ispisana je sitnim slovima u proredu iznad retka 6c (vertikalna kvačica, poput 
vrha strelice usmjerena je prema njoj, kao prvotno ispuštenoj, naknadno dodanoj riječi).
17  vznêse] vznese Hrv v’znese Kop Lab2 Oxf1 Oxf2 v’nese Vb1 vnese Pt om. Roč 
18  v žr’tvu] v’ žr’tvu Oxf1 v žrtvu Oxf2 Vb2 v’ žrt’vu Vb1 v žr’t’vu Roč žrtvu Lab2 žr(ь)tvu Pt
19  agnacь] agnьc’ Oxf1 Vat4 agn’cь Hrv ag’nacь Kop Vb1 agancь Oxf2 agnac’ Pt 
20  paski] pas’ki Kop Lab2 Vb1 
21  zakalaet] zakalaet’ Hrv Kop Lab2 iz’dêlaet’ Vb1
22  dast] dast’ Vat4 Kop Lab2 Vb1 daet’ Hrv 
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nna23 o(tь)cemь24 · Dobri25 pas nna pátribus. Bone pas-
10 tiru26 hlêbe27 istin’ni28 i(su) tor, panis vere, Je-
se p(o)m(i)lui29 n(a)sь30 · ti n(a)sь31 pa su nostri miserére: tu nos pas-
si32 ti n(a)sь33 hrani34 · ti n(a)sь ce, nos tuére: tu nos
vidêti35 dobra36 stv bona fac vidé-
ori37 v38 stranê39 živ[uĉi] re in terra vivéntium.
15 hь40 · Ti iže41 vsa42 vê[si]43 Tu, qui cuncta scis
i možeši · ti iže44 n(a)sь s et vales: qui nos
p(a)saeši45 sadê46 semrtn pascis hic mortá-
ihь47 · ti n(a)sь pridruži48 o les: tuos ibi commensá-
ndê49 ê[du]ĉihь50 i51 pribli  les cohaerédes
23  manna] man’na Vat4 Hrv Roč Kop Vb1 Lab2
24  o(tь)cemь] o(tь)cem’ Vat4 Hrv 
25  Dobri] Dob’ri Kop Vb1 
26  pastiru] pas’tiru Kop Vb1
27  hlêbe] h’lêbe Kop Lab2 Vb1 
28  istin’ni] is’tin’ni Vb1 istinni Oxf2 istin(ь)ni Pt
29  p(o)m(i)lui] p(o)m(i)lu‹i› Roč 
30  nasь] nas’ Vat4 ni Vb2 
31  n(a)sь] om. Vb1 
32  pasi] s(ь)p(a)si Hrv hrani Oxf1 om. Vb1 
33  n(a)sь] om. Vb1 
34  hrani] h’rani Kop pasi Oxf1 om. Vb1
35  vidêti] viditi Hrv dob’ra Vb1 dobra Vb2 Oxf1 
36  dobra] dob’ra Kop vidêti Oxf1 Vb2 Vb1 
37  stvori] s’tvori Kop Vb1
38  v] v’ Vb1 Lab2 
39  stranê] strane Lab2 z(e)mli Vb1 str[a]nê Pt 
40  živ[uĉi]hь] živuĉih’ Vat4
41  iže] ki Nov Hrv 
42  vsa] v’sa Kop Lab2 vêsi Roč Vb1 
43  vê[si] ] viši Hrv vsa Roč v’sa Vb1
44  iže] ki Hrv Nov že Oxf2
45  sp(a)saeši] s(ь)p(a)saešь Vb1 s(ь)p(a)saeši Hrv 
46  sadê] sьdê Vat4 z’dê Vb1 om. Oxf2 
47  semrtnihь] semr’tnih’ Vat4 semrt’nihь Hrv Lab2 semr’tnihь Oxf1 Vb1 smr’tnihь Oxf2 
nevin’nihь Roč semrtnih’ Pt
48  pridruži] prid’ruži Vb1 
49  ondê] on’dê Hrv Kop Vb1 Vb2 Oxf2 Lab2
50  ê[du]ĉihь] êduĉih’ Vat4 Pt 
51  i ] om. Pt
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52 priblizni] priblizno Vat4 prib’liz’ni Kop približi Lab2 približe Hrv pridruži Oxf1 
priž’rêbleniê Vb1 om. Pt
53  i] ni Lab2 n(a)sь Oxf1 om. Hrv Kop Roč Vb1 
54  stvori] s’tvori Kop Vb1 Lab2 om. Oxf1 
55  n(a)sь] ondê Oxf1 
56  biti]  om. Hrv
57  n(e)b(e)skihь] n(e)b(e)skih’ Vat4 Roč s(ve)tihь Vb1 
58  graênь] graên’ Vat4 graĵanь Hrv Oxf1 graž’d(a)n’ Kop graždanь Lab2 Oxf2 Roč g’raênь 
Vb1 
59  Am(e)nь] Am(e)n’ Kop 
60  N(a)s(lêdovanie)] om. Hrv Kop Lab2 Nov Oxf2 Vb2 
61  s(veta)go] om. Kop Lab2 Oxf2 Vb2 Nov 
62  e(van)ĵ(eli)ê] om. Kop Oxf2 
63  Iv 6,55–59; iv(a)na] ivana Hrv Kop Vb1 Pt iv(ana) Vb2 (i)vana Roč
64  V (ь o)no] no Pt 
65  i(su)sь] i(su)s’ Hrv 
66  uč(e)n(i)komь] uč(e)n(i)k(o)m’ Vat4
67  svoimь] svoim’ Vat4 Hrv Roč s’voimь Kop 
68  ‹i narodomь›] i narodom’ Vat4 Oxf1 Berl 
69  ‹iûdêiskimь›] iûdêiskim’ Vat4 Nov N Oxf1 iûdêis’kimь Berl New Oxf2 Roč Vat8 Vb1 
70  pltь] plьt’ Vat4 pl’tь Berl Kop Lab2 New Vat8 Pl(ь)tь N Oxf2 P’ltь Oxf1 P’l’tь Vb1 plt’ Pt 
71  estь] est’ Vat4 istin’no Hrv Kop Nov
72  istin’noe] is’tin’noe Berl New istinnoe Vb2 Oxf2 is’tin’no Vb1 uis’tinu (prvotno ispisano: 
is’tinnoe, zatim prekrižena slova »noe«, te dodano početno i završno nadredno slovo »u«) 
Vat8 istin(ь)no Pt estь Kop Nov Hrv 
73  brašno] b’raš’no Berl Kop Vb1 braš’no Lab2 New Nov N Oxf1 Vat8 
74 krvь] krьv’ Vat4 krьvь Hrv Kop Pt kr’vь Berl New Nov Roč Vb1 kr’v’ Oxf1 
75  estь] est’ Vat4 Pt pr(a)v(ь)d(ь)no Hrv 
76 istin’noe] is’tin’no Vb1 istinnoe Oxf2 Roč is’tinnoe N prav’dnoe Nov prav(ь)d(ь)noe 
Berl  New Oxf1 Vat8 pravad’no Kop prav(ь)dnoe Pt e(stь) Hrv
77 pivo] pitie Kop 
78 Iže] Ïže Vat4 Ki Hrv 
20 zni52 · i53 stvori54 n(a)sь55 biti56 et sodáles fac sanctórum
n(e)b(e)skihь57 graênь58 · Am(e)nь59 . cívium. Amen. Allelúja.
N(a)s(lêdovanie)60 s(veta)go61 Sequéntia sancti Evangélii 
   e(van)ĵ(eli)ê62 ot iv(a)na63 :    secúndum Joánnem. Joañ 6.f.
V (ь o)no64 vr(ê)me r(e)če i(su)sь65 u IN illo témpore: Dixit Jesus
č(e)n(i)komь66 svoimь67:  turbis
   ‹i narodomь68 iûdêiskimь69›      Judaeórum:
25 pltь70 moê estь71 is Caro mea ve-
tin’noe72 brašno73 · i re est cibus, et
krvь74 moê estь75 ist sanguis meus vere
28 in’noe76 pivo77 · Iže78 ês est potus. Qui man-
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1  êstь] êst’ Vat4 Oxf1 Pt ês’tь N Vat8 Vb1
2  pltь] plьt’ Vat4 Roč pl’t’ Berl pl’tь Nov Lab2 Roč Vb1 p’ltь Oxf1 Vat8 têlo Hrv Kop Oxf2 
New telo N Vb2 
3  moû] moe Hrv Kop New N Oxf2 om. Vb2 
4  p’etь] pьet’ Vat4 p’e New pьetь Nov Pt p’et’ Oxf1 pietь Oxf2 
5  kr’vь] krьvь Vat4 Pt k’rvь Kop krvь N Oxf2 Roč Vat8 New krv’ Oxf1 Vb2 
6  vь] v’ Hrv Vat8 va Kop Vb1 Vb2 Oxf2 Lab2 N Pt 
7  mnê] m’nê Berl Kop Vb1 N 
8  prebivaet ] prêbivaet’ Vat4 Oxf1 prebivaetь Berl Hrv Kop Lab2 N New Oxf2 Roč Vb1 Vb2 
prêbivaetь Vat8 Nov Pt 
9  azь] az’ Vat4 Vat8 Oxf1 
10 v] v’ Berl Kop Roč Vat8 Vb1 New u Hrv 
11  nemь] nem’ Vat4 Oxf1 
12  êkože] Kako Hrv 
13  posla] pos’la Kop New Oxf1 Vat8 Vb1
14  živei] žive‹i› Lab2 o(tь)cь Hrv Berl Kop New Nov Oxf1 Vat8 Vb1 Oxf2 Pt o(tь)c’ N 
15  o(tь)cь] živei Berl Hrv Kop New N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 živi Nov Pt 
16  azь] az’ Vat4 Hrv Oxf1 
17  êdei] êdêi Berl Lab2 New Nov Roč Vat8 praec. i Berl New Nov Vat8
18  me] mene Hrv 
19 živetь] živ’ budet’ Vat4  Berl živь budetь Hrv Kop Nov N Oxf2 Vb1 Roč New Pt živь 
budêtь Lab2 Vat8 živ’ bud(e)tь Oxf1 praec.: ta Lab2 N Oxf2 i ta Vat4 Roč 
20 mene] m’nê Vat8
21 Sa] Se Hrv Roč Oxf1 Sь Berl Vat8 New 
22 estь] est’ Vat4
23 hlêbь] hlêb’ Vat4 Berl h’lêbь Kop om. Oxf1 
24 sašad’i] sьš’dьi Vat4 sьšad’i Berl New Oxf1 sašadьi Nov Vb2 Pt s n(e)b(e)se Roč
25 s n(e)b(e)se] s’ n(e)b(e)se Berl Vat8 sьšad’i Roč 
26 êkože] k(a)ko Hrv
27 vaši] v’ši Vat8 
28 êše] ĵiše New ê(do)še Vat8 man’nu Roč 
29 man’nu] mannu New Oxf2 man(ь)nu Pt êše Roč 
30 v] v’ Berl Kop Lab2 Nov New Vat8 Vb1 
1d
1  tь1 pltь2 moû3 i p’etь4 kr’vь5 dúcat meam carnem, et bibit 
moû · vь6 mnê7 prebivaet8 meum sánguinem, in me manet,
i azь9 v10 nemь11 · Êkože12 pos et ego in illo. Sicut misit
la13 me živei14 o(tь)cь15 · i azь16 me vivens Pater, et ego vivo
5  živu o(tь)ca radi · êde propter Patrem, et qui mandú-
i17 me18 živetь19 mene20 radi ·  cat me, et ipse vivet propter me.
Sa21 estь22 hlêbь23 saša his est panis, qui de coelo
d’i24 s n(e)b(e)se25 · ne êkože26 o(tь)ci descéndit. Non sicut manduca-
vaši27 êše28 man’nu29 v30 pu vérunt patres vestri manna,
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31  pustini] pus’tini Berl New N Vat8 Vb1
32  umrêše] um’riše Berl New umriše Hrv umreše Lab2 um’rêše Vb1 
33  Êdei] Êdêi Berl Lab2 Vat8 Roč
34  hlêbь] h’lêbь Berl Vat8 Vb1 hlêb’ Vb2 
35  sa] sь Berl New Vat8 
36  živь] živ’ Vat4 Oxf1 Roč 
37  budetь] budet’ Hrv Nov Oxf1 Berl Kop Pt budêtь Lab2 Vat8
38  v(ь)] vь Vat4 v’ Hrv Nov va Kop Oxf2 
39  R(e)ci] Rьci Vat4 R’ci Roč om. Berl Hrv Kop New Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 Pt 
40  veruû] vêruû Vat4 Lab2 Roč add. v’ e(dinogo) Vb2 om. Berl Hrv Kop New Nov N Oxf1 
Oxf2 Vat8 Vb1 Pt
41  Iv 6,57; Pês(ьnь)] om. Vat8 
42  êkože] Kako Hrv êkože ... radi: Offertorium diff.  Erei Roč Erêi Lab2 / čisti Lab2 Roč / 
tamênь Roč tam’ênь g(ospodo)vê Lab2 / i hlêb’ Roč hlêbь Lab2 / vzdadet’ Roč v’zdadêtь 
Lab2 / b(og)u · i togo r(a)di s(ve)ti budutь b(og)u svoemu · Iže ne oskvrnetь imene ego Roč 
Lab2  – Levit 21. Sacerdótes Dómini incénsum et panes ófferunt Deo: et ídeo sancti erunt 
Deo suo, et non pólluent nomen ejus, allelúja.
43  posla] pos’la Kop Vat8 Vb1 me Berl New
44  me] pos’la Berl New
45  ž[i]ve[i] ] žive Lab2 ot(ь)cь Berl Hrv Kop New Oxf2 Vat8 Oxf1 Vb1 Vb2 ot(ь)c’ Nov otacь 
Pt
46  [o(tь)cь] ] živei Berl Hrv Kop New Nov Oxf2 Oxf1 Vat8 Vb1 Vb2 Pt 
47  [i azь] ] i az’ Vat4 Hrv Nov Oxf1 
48  o[t(ь)c]a] oca Pt
49  êdei] êdêi Berl Vat8 praec. i Berl New Nov 
50  živet[ь] ] živ’ budet’ Vat4 Berl Kop živь budetь Nov Vb1 Oxf2 živ’ budetь Hrv živь 
budêtь Vat8 živь budet’ Oxf1 Pt živь New  praec. i ta Vat4 Nov Vb1 Pt
51  al(elu)ê] add.: al(elu)ê al(elu)ê Vat4 Oxf1 ·ṽ· · [=3] Nov Berl Vat8 New Pt ·b̃· [=2] Vb1 Oxf2 
Lab2 add. sa strane, izvan stupca: Ili siû · Pês(nь) · r’ci erêi čisti tam’ênь g(ospode)vê i 
hlêbь v’zd(a)detь b(og)u · i togo radi s(ve)ti budutь · b(og)u svoemu · iže ne oskvrnetь 
imene ego Kop 
52  N(a)d(ь)] Or(a)c(iê) Roč om. N
53  pr(i)n(o)s[i] ] pr(i)n(o)š(e)ni(emь) Vb1 ‹prinosi› Berl Hrv Lab2 New Nov N Roč Oxf2 
Vat8 
10  stini31 i umrêše32 · Êdei33 et mórtui sunt. Qui mandúcat
hlêbь34 sa35 · živь36 bude hunc panem, vivet
tь37 v(ь)38 v(ê)ki · R(e)ci39 veruû40 . in aetérnum. Credo.
Pês(nь)41 · Êkože42 posla43 me44 ž  Offertorium. Sicut misit me vi-
[i]ve[i45 ot(ь)cь46 i azь47] živu o[t(ь)c] vens Pater, et ego vivo propter 
15  a48 radi · êdei49 me živet[ь]50 Patrem, et qui mandúcat me, et 
m(e)ne radi · al(elu)ê51 . N(a)d(ь)52 ipse vivet propter me. Allelúja. 
pr(i)n(o)s[i]53 .            Secreta.
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Cr(ь)k(ь)vê54 tvoei55 prosimь56 Ecclésiae tuae, quaésumus
g(ospod)i edinstviê57 i58 mir Dómine, unitátis et pacis
a i59 m(i)l(o)sti60 dari61 poda ropítius dona cocéde:
20 i · êže62 po63 vzdanihь64 d quae sub oblátis
arêhь65 savkuplena66 [z] munéribus mystice de-
nam(e)naet67 se · G(ospode)mь68  signántur. Per Dóminem.
n(a)šimь69
prop(a)ciê70 · Vêčni71 b(ož)e72 · Iž Praefatio de Nativitate. Quia
e73 vplĉenimь74 sl(o)v(e)se75 · I per incarnáti Verbi. Et
54  Cr(ь)k(ь)vê] Cr(ь)k(ь)vi Berl Kop Nov Vat8 ‹C›r(ь)k(ь)vi Pt Crk’vê Lab2 Crêkvi New 
Crik’vê Vb1 praed. V’ Oxf1 
55  tvoei] t’voei Kop Vb1 tvoi Oxf2 
56  prosimь] prosim’ Vat4 Oxf1 Berl m(o)l(i)m(ь) New Vat8 add. te New 
57  edinstviê] edin’stviê Vat4 Lab2 ed(i)n(ь)stvo Berl edin’stva Hrv N Oxf1 Kop edin’stvo 
New Roč Vb1 edinstva Nov Oxf2 edin’s’tva Vat8 edin(ь)stva Pt 
58  i] om. Berl Oxf1 N 
59  i] m(i)l(o)sr(ь)dь Kop Berl Hrv Nov N Oxf1 Vat8 Vb1 Pt m(i)l(o)sr’dь New dari Oxf2 om. 
Roč
60  m(i)l(o)sti] m(i)l(o)srьdь Oxf2 milostivi Lab2 dari Kop Berl Hrv N New Nov Oxf1 Vb1 
Vat8 Pt 
61  dari] daniê Berl Hrv New Nov Oxf1 Pt dêêniê Oxf2 N Kop d(a)ni Vat8 daêniê Vb1
62  êže] ka Hrv 
63  po] pod Oxf2 N pod’ Berl New Nov Kop Oxf1 Vat8 Vb1 Pt plod’ Hrv 
64  vzdanihь] vzdanih’ Vat4 vzdanehь Lab2 prineseniemь Berl New prinesemь Hrv prine-
senimi Kop Nov Oxf1 Pt pr(i)nesenimi N Oxf2 Vat8 Vb1 
65  darêhь] darêh’ Vat4 dari Nov Vat8 Kop  Vb1 Oxf2 Oxf1 N Pt praec. i New Hrv Berl 
66  savkuplena] sьvkuplena Vat4 Roč sav’kuplena Lab2 prêsl(a)v(ь)no Nov Kop Oxf1 N Pt 
prês’l(a)v(ь)no Vat8 pres’l(a)v(ь)no New presl(a)v(ь)no Hrv Berl Vb1 Oxf2 
67  [z]nam(e)naet] zn(a)m(e)nuet Vb2 znamenaet’ Lab2 obrazuet’ Nov Hrv Vat8 New Kop 
ob’razuet’ Berl Vb1 obrazuet Oxf1 Oxf2 Pt obrazuet i N add. žret se i priemlet se Oxf2 N 
68  G(ospode)mь] G(ospode)m’ Vat8 praec. S Vat4 Roč om. Hrv Berl New Nov Kop Vb1 Vb2 
Oxf1 Oxf2 Pt 
69  n(a)šimь] n(a)šim’ Vat4 om. Nov Hrv Berl Vat8 New Kop Vb1 Vb2 Oxf1 Oxf2 N Pt add.: 
is(u)h(ьrьsto)m’ Vat4 is(u)h(ьrьsto)mь Roč / s(i)n(o)m’ Vat4 s(i)nomь Roč / tvoim’ Vat4 
tvoimь Roč / iže s toboû Vat4 Roč / živet’ Vat4
70  prop(a)ciê] profaciê Nov Pt 
71  Vêčni ] om. Vat4 Hrv Kop Lab2 New Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 Vb2 Pt 
72  b(ož)e] om. Berl Hrv Kop Lab2 New Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 Vb2 Pt.
73  Iže] êko Berl Nov N Roč Vat8 Pt Kako Hrv êkože New Oxf2 Vb1 Vb2 Oxf1 om. Kop 
74  vplĉenimь] vpl’ĉenimь Vat4 v’plĉeniê Nov vplĉeniê Pt v’plĉenie Lab2 v’propl’ĉenie 
Vb1 vproplĉenie Hrv Vb2 Oxf2 vproplĉenie dai N v’propl’ĉenii Berl vproplĉ(e)ni Roč 
v’proplĉen’i New proplĉenie Vat8 proplĉeni Oxf1 om. Kop 
75  sl(o)v(e)se] om. Vat4 Berl Hrv Kop Lab2 New Nov N Oxf1 Oxf2 Vb1 Vb2 Pt 
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76  Iĉi] om. Vat4 Berl Hrv Lab2 New Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 Pt
77  vtainê] om. Vat4 Berl Hrv Lab2 New Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 Pt 
78  na roždastvo] na roždstvo Vat4 Roč Kop na rois’tvo Vb2 ot roĵ’stva Hrv om. Berl Lab2 New 
Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 Pt
79  h(rьsto)vo] h(rьsto)va išĉi Hrv om. Berl Lab2 New Nov N Oxf1 Oxf2 Vb1Vat8 Pt add. i po 
v’s(u) okt(abu) Vb2 
80  1 Cor 11,26; Pês(nь)] Pês(a)n’ Berl 
81  kratь] krat’ Vat4 bo Berl Hrv Kop Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 Pt bo kratь New 
82  êste] ês’tь Berl New N Vat8 êstь Hrv Lab2 Nov Oxf2 Vb1 Pt êst’ Kop 
83  hlêbь] hlêb’ Berl Nov Roč h’lêbь Vb1
84  si] sь Berl New sa Hrv Kop Nov Oxf1 Oxf2 Roč Vat8 Vb1 Vb2 Pt g(ospodь)nь N 
85  siû] g(ospodь)nû Berl Hrv Kop New Nov N Oxf1 Vat8 Vb1 Vb2 Pt 
86  p’ete] pьete Vat4 Roč pьetь Nov Pt p’etь Berl Hrv Kop New N Vat8 Vb1 Vb2 p’te Lab2 
pete Roč p’et’ Oxf1 petь Oxf2 
87  semrt ] semr’t’ Vat4 semrtь Lab2 Roč om. Berl Hrv Kop New Nov N Oxf1 Oxf2 Vat8 Vb1 
Vb2 Pt
25 ĉi76 v tainê77 na roždas dicitur per totam Octavam.
tvo78 h(rьsto)vo79 · Pês(nь)80 · Communio. 1 Cor 11 
Eliko k            Quotiescumquae
ratь81 aĉe êste82 hlêbь83 si84 manducábatis panem hunc,
28 i čašu siû85 p’ete86 · semrt87 · et cálicem bibétis, mortem
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KRATICE I IZVORI 
(IZ FOTOTEKE STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA)
MBerl – Berlinski misal, 1402. g., Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. 
Ham. 444. 
MBrib – Bribirski misal, 15. st., Zagreb, Arhiv Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti (HAZU), III b 3 (Kuk. 3).
MHrv – Hrvojev misal, Misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića, oko 1404. g., 
Istanbul, Topkapi Sarayi.
MKop – Kopenhagenski misal, kraj 14. st., Kopenhagen, Det Kongelige 
Bibliotek, Ny kongelig Samling 41b, 2 o.
MKož – Kožičićev Misal Hruacki, (tiskan) 1531. g. 
MLab1 – Ljubljanski prvi misal, 15. st., Ljubljana, Nacionalna in univerzi-
tetna knjižnica, Ms 162 (stara sign.: C 162a/2)
MLab2 –  Ljubljanski drugi misal, 15. st., Ljubljana, Nacionalna in univerzi-
tetna knjižnica, Ms 164 (stara sign.: C 164a/2).
MModr – Misal Pavla Modrušanina, (tiskan) 1528. g. 
MN – Novljanski misal, 1. pol. 15. st., Novi Vinodolski, Župni ured.
MNew – Njujorški misal, sredina 15. st., New York, The Pierpont Morgan 
Library, M. 931.
MNov – Misal kneza Novaka, 1368. g., Beč, Österreichische Nationalbibliothek, 
Cod. Slav. 8.
MOxf1 – Oksfordski prvi misal, 15. st., Oxford, Bodleian Library, Ms. 
Canon. Lit. 373. 
MOxf2 – Oksfordski drugi misal, 15. st., Oxford, Bodleian Library, Ms. 
Canon. Lit. 349.
MPt – Prvotisak hrvatskoglagoljskoga misala, 1483. g. Faksimilni pre-
tisak: Misal po zakonu rimskoga dvora, Prvotisak: godine 1483. 
Pretisak: Zagreb 1971. Ur. Ivo FRANGEŠ, Slavko GOLDSTEIN et 
al. (Zagreb: Liber-Mladost).
MRoč – Ročki misal, 1420. g., Beč, Österreichische Nationalbibliothek, 
Cod. Slav. 4.
MVat4 – Misal Vatikanski četvrti, poč. 14. st. (između 1317. i 1323. g.),
1 
Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Borg. Illir. 4.
1 Usp. PANTELIĆ 1957: 276.
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MVat8 – Misal Vatikanski osmi, 1435. g., Vatikan, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Borg. Illir. 8.
MVb1 – I. vrbnički misal, 1456. g., Vrbnik, Župni ured.
MVb2 – II. vrbnički misal, 1462. g., Vrbnik, Župni ured.
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Slika 1. Varaždinski list hrvatskoglagoljskoga misala 1a–b, kraj 14. ili poč. 15. st. 
Figure 1. The Varaždin leaf from a Croatian Glagolitic Missal 1a–b, 
the late 14 th or the beginning of the 15th c. 
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Slika 2. Varaždinski list hrvatskoglagoljskoga misala 1c–d, kraj 14. ili poč. 15. st.
Figure 2. The Varaždin leaf from a Croatian Glagolitic Missal 1c–d, the late 14th or the be-
ginning of the 15th c. 
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Slika 3. Naslovna stranica knjige pod signaturom IX c. 6.
Dominicale concionum pastoralium (Salzburg 1705.)
Figure 3. The title page of the book with the call number IX c. 6.
Dominicale concionum pastoralium (Salzburg 1705)
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Slika 4. Rukopisni zapis na 1. listu knjige Dominicale concionum pastoralium: »Libriſ 
R(evere)nd(i)ſs(i)mi D(omi)ni D(omi)ni Benedicti Michaéliſ Patratich« 
Figure 4. The hand-written note on the 1st leaf of the book Dominicale concionum pastoralium: 
»Libriſ R(evere)nd(i)ſs(i)mi D(omi)ni D(omi)ni Benedicti Michaéliſ Patratich«
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Slika 5. Drugi list knjige Dominicale concionum pastoralium – verso
Figure 5. The 2nd leaf of the book Dominicale concionum pastoralium – verso
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S u m m a r y
THE VARAŽDIN LEAF
OF A CROATIAN GLAGOLITIC MISSAL (FgVar2)
The article describes the Varaždin leaf from a Croatian Glagolitic Missal 
(FgVar2), a parchment fragment found in 1986 in the library of the Capuchin 
monastery in Varaždin. It was detached from the book with the call number 
IX c. 6. where it had been used as a precious book cover. This collection of 
Sunday sermons throughout the year, Dominicale concionum pastoralium. 
Das iſt: Soñtag Predigen Für Die Seelſorger auf das ganze Jahr (Salzburg 
1705), is the work of the famous Capuchin preacher in the province of 
Zurich in the 17th century, Heribert von Salurn (the monastic name of Ch. A. 
Mayr), OFM Cap (1637–1700). 
The Second Varaždin fragment (FgVar2) is a very well preserved leaf 
from a Croatian Glagolitic Missal on the fi ne parchment, 35x25 cm, written 
in two columns, with 28 lines in each column (25x7.5–8 cm). It contains 
the Croatian Church Slavonic translation of the part from Proper of Seasons 
(Proprium de tempore) in the Roman Missal with liturgical texts for the 
Feast of Corpus Christi: a Sequence Laud, O Zion (Lauda Sion) (lines 15–
77, i.e. from the last line in the 5th stanza to the fi nal line in the 75th stanza) 
which is not found even in the 5 missals from the south group, Gospel of 
John 6, 55–59, and parts of the mass: Credo, Offertorium, Secreta, Praefatio 
and Communio (1 Cor 11,26).
The results of the content, palaeographic and philological analyses 
sug gest that the fragment is from the late 14th or the beginning of the 15th 
century, as well as that it may belong to the north group of the Croatian 
Glagolitic missals. Whether it is possible to identify the scribe of the codex 
to which FgVar2 belonged – is yet to be determined by a more precise ana-
lytical comparison with the Istrian codices of the Scribe Bartol from Krbava 
(PANTELIĆ 1964), and the newly-found Poljak’s fragment of a Croatian 
Glagolitic Missal (SUDEC 2009).
Key words:  Varaždin; Capuchin monastery; parchment fragment FgVar2; 
Croatian Glagolitic missal; Sequence on the Feast of Corpus Christi; Lauda, 
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Sion, Salvatorem; Hvali Sione Spasitela; Heribert von Salurn; Dominicale 
concionum pastoralium; Melchior Haan
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